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DIRECCION Y ADMINISTRACIOIÍs 
Zuheta esquina i Neptuno 
H A B A N A . 
Precies de suscripción. 
. f ¿ 12 meses.. $21.20 oro 
Unión rostal \ & id . . . • 11.00 
{ i 3 i d . . . . 6.00 
Í
12me8ea., $15.00 pt* 
6 id.. .* 8.00 
3 i d . . . , 4.00 . 
12 meses.. 314Jp0 pt* 
6 i d . . . . TOO „ ; 
3 i d . . . , ?,75 } ( j 
Isla de üaba. 
D e a n o c h e . 
Madrid, Mayo 4. 
E N B A R C E L O N A 
Ha Uocado á Barcelona el señor Dato 
Iradier, ministro de la Gobernación. En 
la estación le aguardaba el elemento ofi-
cial, y fuera de ella había muy escasa 
concurrencia, 
Por las calles que atravesó el ministro 
hasta llegar á su alojamiento, se oyeron 
algunos silbidos y gritos sediciosos. 
Los agentes del orden público detuvie-
ron á tres personas que ce habían seña-
lado entre los alborotadores excitando pa-
ra que se cerrasen las tiendan-
, También en las Ramblas había varios 
grupos excitando al cierre de tiendas. 
C A M B I O S . 
• Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-25. 
KSTADÍÍS TliKIDdS 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a 
Nueva York, mayo 4. 
S IN R E S I S T E N C I A 
La ocupación de Brandfort, por los in-
gleses el dia 3, se hizo sin que los boers 
presentasen resistencia apenas. Las fuer-
zas boers estaban mandadas por el gene-
ral boer Delarey y se retiraron hacia el 
Nordeste- -N 
L A P O S I C I O N 
ES M U Y I M P O R T A N T E 
La ocupación de Brandfort por los in-
gleses es un movimiento muy importante 
pues que les proporciona la llave de juno 
délos caminos que conducen á los desfi-
laderos de la sierra de Drakenberg. 
C I N C U E N T A M I L I N G L E S E S 
Cincuenta mil ingleses están ahora em 
pleados en limpiar de boers la línea fé-
rrea que va desde Bloemfontein á Brand-
fort. 
LOS BOERS 
NO SE D E S C U I D A R O N , 
S I N E M B A R G O 
Se dice que los boers, antes de empren 
d#r BU retirada hacia el Norte, sacaren 
de la región sudeste del Estado Libre de 
Orange una gran cantidad de roses vacu-
nas y de carneres. 
D I V I D I D O S 
La brigada de caballería inglesa llegó 
el miércoles á Isabelfontein, á unos 45 ki-
lómetros al Norte de Thaba N'chu y esto 
fué causa de que las fuerzas boers que 
operaban en los alrededores de Brandfort 
quedasen aisladas de las que estaban cer-
CÍI de Thaba N'chu. 
E L L O N D O N T E L E Q R A P H 
El corresponsal del L o n d o n T e l e -
g r a p h en Bloemfontein, telegrafía que 
las operaciones militares abarcaban el 
martes desde Warrenton hasta Ladys-
brand, es decir, el Estado Libre devOrango 
sa toda su extensión, de oeste para el 
este y que los boers se encuentran ahora 
frente á frente, en todas partes con los 
ingleses que van avanzando, cuyo movi-
miento confían éstos que muy pronto les 
dará la manera de poderlos acosar y 
aplastar en toda la línea. 
C O N T R A E L A L C O H O L I S M O 
Dicen de París que el general Marqués 
de Q-allieffet, ministro de la Q-uerra fran-
cési ha dado una orden prohibiendo la 
Vdnta de licores y de bebidas espirituosas 
sn los cuarteles y campamentos. 
C O N T R A L A S A C A R I N A 
Dicen de Berlín que en vista de la tre-
menda competencia que hace la sacarina 
á los productores de azúcar alemanes, los 
conservadores han presentado en el 
Btichsiag alemán una proposición pidien-
do al Bundezrath que prepare una ley 
imponiendo un fuertísimo impuesto á la 
sacarina. 
EL V I A J E D E LOS M A E S T R O S 
C U B A N O S 
El gobierno ha decidido que los trans-
portes militares de los Estados Unidos 
Crookt B u / o r d , S e d y w i c k y 31c 
C í e l l a n , sean destinados para conducir 
á los Estados Unidos á los maestros de 
escuela cubanos que van á la universidad 
de Harward para asistir al curso do 
estío. 
O T I S R E L E V A D q 
itíoy ha sido oficialmente relevado del 
mando superior del Archipiélago filipino 
el general Otis á quien sustituirá el gene 
ral Mac Arthur. 
LOS M A E S T R O S C U B A N O S 
Dicen de Cambridge que ya se tienen 
arreglados bastantes alojamientos para 
colocar á loe maestros cubanos que vayan 
á .aquella ciudad para asistir ai curso de 
este estío en la Universidad de Harvard, 
en los edificios pertsneciei^s á ac^el ^s-
âbleciwiehte docente, y que se ha noti-
ficado á los ocupantes délas casas inme-
diatas que se desean las mismas para alo-
jar en ellas las maestras cubanas que va-
yan á asistir á las clases-
K L L E V A N T A M I E N T O 
D E R U S T C H U K 
Dioen de Varna, Bulgaria, que las tro" 
pas han legrado sofocar el levantamiento 
deles camposinos de Rustechuk que se 
sublevaron contra el impuesto de los diez-
mos. Los cabezas del motín se han hui-
do á Rumania-
ROBERTS E N B R A N D F O R T 
El general Roberts se encuentra, con 
autuártergQneral, en ^rand|ort. La ^ni-
ía oposición que enconíraron los ingleses 
i la gcupación de dicha ciudad ful debî  
da á algunes á algunos irlandeses-ame-
ricanos. 
COMPLICADOS 
Dicen de Manila que en los archives 
del gobierno filipino_encontrado3_última7 
mente en Cabanatuan, se han encontrado 
pruebas que demuestran que varias fir-
mas muy importantes de Manila han es-
tado proveyendo á los filipinos de armas 
jr municiones y celebrando oen ellos otras 
traasappiones ilegales-
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New York, May Ith. 
NO R E S I S T E N O S 
M A D E B Y BOERS 
TO B R I T I S H A D V A N C E 
O N B R A N D F O R T . 
London, Eoglad, May 4th. —The 
occnpatioQ of the Ci ty o f B r a n d f t r t , 
on the 3rd. waa not very muoh opposed 
by they Boers who were there under 
oommand of Boer General Delarey. 
They retired ia a Northeaetly direoti^n. 
T H E O C C Ü P A T I O N 
A V E R Y 
I M P O R T A N T O N E . 
London, May 4th.—The ocoapation 
of Brandfort by Britiehera ia a very 
important oae aa i t gives t hemthekey 
to one of the maía roads leading to the 
Drakenbarg Paaaes. 
50.000 B R I T I S H 
TO O L E A R R A I L W A Y . 
London, May 4th.—Fifty thoaaand 
Br i t i sh are no\fr operating to olear the 
rai lway leading from Bloemfonteia to 
Brandfort. 
BOERS G A T H E R B D 
E N O R M O U S O A T T L B 
A N D S H E E P 
1N 8 0 U T H E A S T E R N 
O R A N G E , 
London, May, 4th. — I t ia reported 
that the Boera before moving to the 
Northward, gathered an enormoaa 
qaantity of cattle and aheep ia Soath-
Eastern Orange Freo State. 
BOERS 
S P L I T T B D B Y 
T Ü E S D A Y ' S 
M O V E M E N T . 
London, May 4th.-The Br i t i sh Cavalry 
Brigade reaohed on Wednesday Isa-
belfontein, aboat twenty eigh miles to 
the Nor th of Thaba N'oha. This has 
separated the Boers at Brandfort from 
those near Thaba N'cha. 
W H A T 
" T H E L O N D O N T E L E G R A P H " 
S A Y S 
London, May 4th.—Tbe correspond 
ent of The London Ttlegraph at Bloem-
fontein wirea that the mi l i t a ry opera 
tiona on Tnesday extended approxi -
mately, from Warrenton to Ladybrand, 
that ia acroas the whole Orange Free 
State, and that the Boers are now 
being bronght face to face wi th the 
Br i t i sh movement of advanoe whioh 
Br i t i sh are confldent w i l l aoon over-
whelm them. 
NO L I Q U O R S O N F R E N C H 
B A R R A C K S 
P a r í s , Franco, May 4fch.—General 
the Marqais of Gallíffet, the Frenoh 
Minister of War , has forbidden the 
sale of spirita and liquora ioside the 
limita of French barracksand Mi l i t a ry 
Camps. 
TO T A X S A C C H A R I N B H E A V I L Y 
Berl ín , Germany, May 4th.—The 
Conaervat ívea have introdaoed a reao-
lution in the G e r m á n Reiohstag re-
qaesting the Baadenzrath to prepare a 
B i l l heavily taxing saoohariae. 
T O T A K E C U B A N 
T E A C H E R S TO T H E S T A T E S 
Washington, D . C , May 4tb.—The 
U . S. Mi l i t a ry Transporta Oroock, Buf-
ord, Sedgwick, and Mo Olellan, w i l l be 
aseigned to transport the Cuban teach 
ers to the Uni ted States, to take the 
Snmmer Conree at the ü n i v e r a i t y of 
Harvard . 
G E N E R A L O T I S 
F O R M A L L Y S U C C E E D E D 
B Y G E N . M A C A R T H U R . 
Washington, May 4tb,—Major Gen-
eral Elwel l S. Otis has been tormally 
detached from the M i l i t a r y camand of 
the Fhilippine Idland and ia beiog 
saoceeded by Brigadier General Mac 
A r t h n r . 
S U F F I C I B N T A Ó C O M M O D A T I O N S 
FOR C U B A N T E A C H E R S 
S B C U R E D A T C A M B R I D G E , 
M A S S : 
Cambridge, Mass., May 4bh.—Saf-
fícient acoommodationa have been 
already secared for the use of Cuban 
teaohers while attending the Harvard 
ü n i v e r s i t y coming coorae ia the Uo i -
versity's B a í l d i n g s . The oocapants 
of the adjacent honses have been al-
ready informed that the loddinga the-
rein are also desíred for femala Cuban 
teaohers. 
R I S I N G A T R U S T C H U K 
Q U E L L E D . 
Varna, Bulgaria, May 4fct).—Bulga-
rian Troopa have quelled the peasants 
riaing at Rustchnk. The ringleadera 
have íled to Ronmaoia. 
R O B E R T S H E A D Q U A R T B R S 
A T B R A N D F O R T 
London, May 4th.—Lord Roberts 
Headqoartera are now at Brandfort. 
The only oppoaition met in the ocoa-
pation of dhat towa by Bri t i sh Troopa 
was due to some I r i sh Amerioans. 
F O R E I N G F I R M S I N 
M A N I L A I M P L I C A T B D . 
Manila, May 4fch.—The Fi l ip ino Ar -
chives, jos t foond near Cabanatuan, 
impl ícate severa! prominent foreiga 
firma of this Oíty, whioh have beefl 
farnishing the Filipinos jn fbe field j£b 
ammunit|ons as y^ell QS | t ia ttiereln 
proyed they have been gu i l ty of some 
other nulavd'al dealings. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 7I.3[8. 
París, mayo 4 
Renta 3 por ciento, 102 francos 10 cén-
timos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, ?nayo4. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden'á 2,699 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 3,076. 
Boston, hoy, ascienden á 1.423 toneladas 
contra 902 en 1899. 
S U G A R STOCKS. 
New York, Mayo ith. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 2,699 tone., against 3,076 tons. in 1899, 
In Boston, to-day 1,423 tona, against 902 
in 1899. 
E D I T O R I A L . 
Improve the City's More than 
Hygienic Oonditions, but, once have we 
Stop this Persecution called publio 
of Property-HolderE! attention to 
— the soandal-
ous cont'uaion whioh reigna ia 
oonaeotioa w i t h the Saaitary Inspec-
tion and Disinfectioa Bnreaaa of the 
Mi l i t a ry Department of Havana,—in 
which there appeara to be many 
ohiefa who give inatractiona but few 
subordiaatea who understand them» 
and fever a t i l l who ahow any diaposi-
tion to carry oat superior ordera. A a d 
as a reault, the Ci ty property-holder 
ia iavar iab ly the oue to aofíer. 
I a the afternooa editioa of L A MARI-
NA yesterday, appeared aa iateresting 
oommanioation from don A . MONTERO) 
of probable interest to onr local 
authoritiea, Civic and Mi l i t a ry . T w o 
or three representativea, alleged or 
authorized, of the same department 
have been known to appear upondif-
ferent honrst heof sameday; inspeat 
the premises—each g i v i r g the owner 
different and often con t rad ío to ry 
ordera aa to the changea or 
repairs reqaired, menac íng the 
property-holder w i t h heavy fine, 
onlesa pramptly attended to. So 
ridiculoua have become the demanda 
of these inspectora that partiea have 
beeu directedto pat draiaage oloseta ia 
hoasea faoing upoo streeta where no 
drain or aewer existe! 
THE abuses being committed by the 
so-oalled '<3eeret', Pól ice of Havana 
are becoming a matter of wide-apread 
oomment and opea oriticism. 
CAPITAL C I T 7 CHAT. 
Colonel SOOTT, late Adjutant-Geu-
enral to Mi l i t a ry Goveraor LUDLOW, 
is said to be alated to aucceed General 
C H A F F E E aa Chief of Staff to Gov-
eraor-Geaeral WOOD. 
The Municipal Council demanda the 
reform, and a reorganization of the 
Havana Pól ice forcé. 
t tThe Mexlcaa Consulate General here 
haa been removed to No. 48 O b r a p í a 
St. (altes). 
There are but 182 priaonera now in 
the Havana Presidio, 
CUBAN NOTESJF INTEREST. 
—General Mario G. MENOCAL, Light 
House Inspector, haa resigned to take an 
active part in Insular politics. 
—General DANTIN is the Republican 
candidato for Mayor of Bolondron. 
—Don Andrés SUAREZ has assumed edit-
orial chargo of the Cárdenas Herald. 
TO MR. CÜNMGHAM. 
Varloua Complalnts had been fjrwardel to 
your office against the unsanitary condltion of tha 
water closet connected with the building n. 73 O-
Reilly St., which ha» becoms a public nuisance and 
a menaoe to health, especially to that of parties 
living in the adjaoent hailding (n. 71, «ame etreet), 
These complsintg are aupported by the reporte 
of sererat Monfcipal Sinitary Inspectora who have 
yisitedthe premises complained of. 
Hat, as yet, no actioa has been taken by yosu, 
to compel neceasary repairs by the householder. 
2701 1-5 
NOTICIAS 00MSEGIAL23. 
Nueva York, mayo~i~~ 
tres tarde. 
Centanes, á $4.78. 
Descuento papal oomarclal, ÜO d¿v. de 
3f á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.84|. 
Cambio sobre Paría 60 djv., banqueroa, á 
6 fr. 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94,5i8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidoa, 
4 por ciento, á 115. 
Centrífugaa, n. 10, pol. 98, costo y flete 
en plaza á 2.23^32 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.15 32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.15110 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.J[4 o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
fl3.35. 
Harina patent Minnesota, á $3 90. 
Londres, mayo 4 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á lOs. 8 i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 12 s 9 d. 
tfascabado, á 12 s. 4 i d. 
Conaoiidados, á 100114. 
O F I C I A L , 
SERAN VENDIDOS A L PUBLICO A L ^ mejor postor, pn el Castillo del Príncipe, 
el lunes, dia Y de mayo de 1900, empezan-
do á las diez de la mañana y continuando 
de dia en dia á la misma hora, hasta que 
se disponga de los siguientes artículos: 
Toldos para carros, encerados, tiendas de 
campaña y hamacas, arreos y albardas, ca-
rros de campo y de muelles, herramientas 
de carpinteros y de herreros, herramientas 
de todas clases, hachas y palas, caldera? y 
cubos. El Gobierno se reserva ^1 c^evecí̂ o 
de suspender la venta. 6 gaviar de su-
basta iodos ó part^ de éstos artículos anun-
ciados. Tórn^inosi al epatado oro amencano, 
Cha^.n^ey'B. Bager í^uartermaster. 
' c ^ 4 »U fíd-27 la-30 
PRINCIPE QUARTERMASTER'S DE-pot Habana Cuba abril 26 de 1900, serán 
vendidos al público, al mayor postor en el 
Castillo del Príncipe el lunes 7 de mayo de 
1900 empezando á las diez de la mañana y 
continuando de dia en dia á la misma hora 
hasta que se disponga de la siguiente pro-
piedad: Levitas de khaki, pantalones de 
khaki. El Gobierno reserva el derecho de 
suspender la venta ó de sacar de subasta 
parte ó toda la propiedad anunciada. Tér-
minos at contado oro americano.' Ctí,av.Ú?9y 
B, Baker, Quartermaster. Cta 
EADPARflSSlviSION 
Of CÜ|A, 
Office of the Caliector ofCusloms 
Ux Cuba. 
NOTICEs 
Sale of Seized and Unclaimed 
Merchandise at the Custom House 
of Havana. 
Notice is hereby given that the beginning 
on the 7th. day of May 1900, at 12 o'clock, 
there will be offered at public sale, by 
order of the Commanding General of the 
Island of Cuba, and in accordance wi th 
Articles twenty three (23) and twehty 
four (24) of the Cuban Customs Táriff; 
Two Hundred and Twelve (212) pack-
ages of seized and unclaimcid iuer-
chandise, more-or lasa, c.oa'aistin'g oívar-
ioüs claases Of inerchandise, the approxlm-
S*t0 valne qf the same bejng four thoqsand 
two hundred and twenty-elght dollars 
($4,228.87) and eighty seven cents, and all 
of which are more particularly described 
in the "offleial list" posted at the Custom 
House entrance on Offlcios Street. 
The sale will commence at the time 
specified at the store room in the Custom 
House of Havana, and will continué there 
until all the goods therein for sale are 
disposed of, aftec which the goods in the 
Government store in the "Hacienda" 
building, known as "General Order Store", 
will be offered, following which, the 
goods at the Bonded Warehouse at Sati José 
will be sold. 
The sale will continué each day 
between the honra of 12 and 4 O'clock 
until the merchandise is disposed of. 
Termscash, at the time of purchase, in 
American Currency or its equívalent. 
(Sígned) Taeker H. Blias,. 
Major, Collector of Cuatoms for Cuba. 
May 11C 00.. 
Cta. 660 5^2 
fuaitel General k la Diviin 
de Cuba. 
Oficina del Administrador de las 
Aduanas de Cuba. 
Habana, Cuha, 
A V I S O 
Venta de las mercancías confiscadas 
y de las declaradas de abandono 
en la Aduana de la Habana. 
Por el presente se hace público que co-
menzando el 7" día de Mayo de 1900, á las 
doce del dia, se procederá á la venta en pú-
blica subasta, por órden ¿el General en 
Jefe de la Isla de Cuba, y con arreglo á los 
artículos veintitrés (23) y veinte y cuatro 
(24) de los Aranceles de Aduanas de Cuba: 
de doscientos doce (212) bultos de mercan-
cías confiscadas y declaradas de abandono, 
más ó menos, consistiendo de varias claaea 
de mercancíaa, siendo el valor aproximado 
de laa mismas el de cuatro mil doscientos 
veintiocho pesos y ochenta y siete centa-
vos, y las cuales están más particularmen 
te detalladas en la "liata oficial" colocada 
á ia entrada de la Aduana, por la calle de 
Oficios. 
La súbaata dará comienzo al tiempo es-
pecificado, en el Almacén de Depósito de 
la Aduana dp la Habana, y continuará en 
dicho local hasta que se diaponga de todas 
laa mercancíaa pueataa en subasta, después 
de lo cual se ofrecerán á l a venta laa mer-
cancíaa depositadas en loa "Almacenea del 
Gebierno" en el edificio de la Hacienda co-
nocido por el nombre de "Almacenea de 
Ordenes Generales'^, á cuya venta seguirá 
la de laa mercancías depoaitadas en loa 
Almacenes de Fianza de San José. 
La subasta continuará cada día entre 
las horas de 12 y 4, hasta que ae disponga 
de todaa laa mercancíaa, 
Los térmiuoa aerán al contado, al tiempo 
de verificarse la compra, en moneda ame-
ricana, ó su equivalente. 
Mayo Io de 1900. 
(Firmado) Tasker H. Blísa, 
Comandante, Adminiatrador de laa Adua-
naa de Cuba. 
Cta. 660 5 -2 
M m del A U É M r 
de las Aduanas de Ciilia 
Habana 4 de Mayo, de 1900, 
Se reciben proposiciones en pliego 
cerrado para hacer ciertas reparacio-
nes y alteraciones on las oficinas de la 
Aduana de la Habana de cuya natu-
raleza se dan informes en la Oficina 
del Encargado del Material y que se-
r á n abiertas en públ ico en dicha Ofi-
cina el d ía 7 de Mayo de 1.900 á las 
3 P. m. 
E l Sr. Administrador se reserva el 
derecho de rechazar ó aceptar cual-
quiera ó todas las proposiciones que 
sehagan. 
Tasker E . Bliss. 
Administrador de las Adnanas. 
Office of lie Colléclor of 
Habana 
i a l e 
Cosloms for Cok 
Havana, Cuba, May, 4, 1900. 
Sealed proposala for certain repairs 
and alterations in the offices of the 
Havana Oustom House, the nature of 
which can be ascertained by aplication 
at the office of the proporty clerk, 
w i l l be publicly opened in that office 
on May 7th, 1900. at 3 o'clok P. M . 
The r igh t to aocept or reject any 
or a l l bids isreserved by the Oolleotor. 
Tasker H . Bliss. 
Oolleotor of Gustoms. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mam 4 de 1900. 
A3UC4ETCS.—Continuando favorables laa 
noticias de Londres y Nueva York este 
mercado rige muy muy sostenido siendo de 
egoasa importancia las operaciones por no 
querer los tenedores aceptar los precios v i -
Solo sabemos haberse vendido: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96[96J, á 5 5[8, 
reales trasbordo para la especulación. 
Cotizamos 
Centrííngaa, pol. 9 6 $ ^ , 5 4 $ á 5.5i8. 
ra- arroba. 
Azuea? a» midl, pol. 88i89, 4.1[2 á 4.518, 
rvaiea. 
TA^AOO.--E1 mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—-Con demanda quieta, el mer-
cado sigue sostenido, á consecuencia de 
escasear bastante el papel sobre todas laa 
plazas. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 div 201 á 21 por 100 P. 
3 div 2 1 | á 22 por 100 P. 
Parle, 3 div 7 i á 71 por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, Súrv 16i á 16, por 100 P 
Hamburgo, 3 d p 5 | á (i por 100 D 
E. Unidos, 3 div IO5 á lOf por 100 P 
MOÑUDAS K 3 p ? R A ¥ J a B Á s . — Se cotizan 
hoy conjp sjgi^; 
O^o a^e^leano.^..... 10i á 10i por 100 P 
areenbaoks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gu je ro . . . , ^ lOi á 10| por 100 P 
VAjbORKS.—Poco animada ha catado hoy 
la Bolaa; en la cual como de coatumbre de 
algún [tiempo á eata parte la mayor parte 
de laa operacionea comprende acciones del 
Gaa Hiapano-Americano, con una pequeña 
ventaja sobre los tipos que ae pagaron ayer 
y antea de ayer. 
Lao ventaa de hoy aon como aigue: 
20 accionea Banco Español 82.3[4. 
10 id. Sabanilla SS.lfi. 
40 Bonoa Gaa, 56. 
700 id. id. 18.1i4 á I S . l ^ -
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7¿ á 7£ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á m por 100 
Comps 1 Vend. 
Valar. P . g . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayun tamlanto , 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C n b a . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco BspaScl de la Is la de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nas de Eegla (Limitada) . - . , 
dmpa&ía de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Júoaro . , 
Compañía de Caminos deHie-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Cof Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas.... 
Idem Idem acción >a. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonoa Hipotecarios de la Com-
pañía de Oag Consolidada.. 
Compañía de tías Hlspano-A-
m^rioana OonapHdada.. . . . . 
Bonoa Hipotecarios Converti-
dos de G a j Consolidado.... 
Eed Telatónlfta de la Habana 
Compañía de Almasenei de 
Hacendados . . . . . . . . . . 
Bmprefih do Fomento y Navf-
gaolón del H u r . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
isáaito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Vi l lac lara . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , 
Boflnerla de Aiáoar de Cárdo nu. 
Acciones 
Obligaoienos. Seria Á.V.."" 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Is la de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acolónos -
Obl igac lpnaa . . . . . . . . . 
ferrocarril d« 8aa Cayetano 
4 Vifiales.—Aodanea.. . . . . . 
Oblígaoloaas 














































L O N J A D E VXVJSBE8 
Tentaa etectaadM el día 4. 
Almacén: 
20 c¡ queso Crema Venna. $27 qtl. 
25 02 vermouth O l i v a $5 una 
30 C] 24f2 botellaa vino doa 
ceaar francóa $4 una 
15 c; aceite Florencia $7 una 
50 tía. jamonea galgo $17i qtl. 
50 tía jamonea Ferri $18| qtl. 
40 4¿ pi vino Rioja Francóa $15 uno 
10 lataa pimentón $7 qtl. 
500 b; aceitunaa... $0.40 uno 
50 c; almidón $8 qtl. 
60 cj cognac Criatal $9.50 una 
12 ci manteqnilia Brunn.. $42 qtl, 
80 lataa 1 arroba caló $23 qtl. 
10 VI vino Terry $48 una 
3 C2 coñac 1800 $9.50 una 
40 ci paaaa grano $1.37 una 
140 b? cerveza La Tropical. 58J uno 
10 hi jamón luternacional $19 qtl. 
75 c? lecbe Magnol ia i . . . , $42- uua 
1 queao Gruyeir.. = , , . . . . $27 qtl. 
Oficina General; Habana 150.—Sncnrsali Amistad y Barcelona. H A B A N A 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 3: 
De Molüa en 3 dias vap. a'eman Pion!or, capitán 
Kunt ien , trip. 10, ton?. 1570, con c»rga cene-
ral, á D. W. Buhl. 
Dia 4: 
De Miami vap. am. Miamí, cap. Delano, trip. 44 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
——Santander y escalas en 12 dias v a i . esp. Alton-
s o X I I I , cap. Uescliauips, trip. 147, tons. 51>4, 
con carga, correspondeacia y pasajeros, á M. 
Calvo. 
St. Nazaire y escalas en 11 dias vap. francés 
L a Navarre, cap. Perdiljear, tri^. 2 a. t^us. 
6661, con carga correspondencia y pasajeros, íl 
B -idat, Mont'ros y cp. 
——Barcelona y escalas en 46 dias vap. esp. Paeito 
Eioo, cap. Pelegrí, trip. 52, tons. 2678, cen 
caiga general, á C . Blaach y cp. 
DI» 3: 
Para Cartagena vap. cor Tryg, cap. Danielson. 
Dia 4: 
Para M'amí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Da Santander y Coruüa en el vapor español 
A I F O N S O X I I . 
Sres. Aitonio Lábaro—Magdalena Berenguer é 
hija—Juan Enrique Rivera—K pilio L í p e z y se-
ñora—Pedro Rascón—Antonio V Pnbillones—Pe-
dro San Román y sf Dora—Eugenio Juarrero y 4 
hermanas—María Josefa Moutiel é hijo—Nicolás 
Fernández—Jaan Lópfz señora 5 hijos y una her-
mana política con 3 lijos—Cecilio G a t i é r r e z - M a -
nuel Sobrino—Miguel Hurtado y 3 de famil ia--
Jaan Sainz—Asunción Alonso—Miguel Verano— 
Enrique Várela—Fernando Fernández—Poman 
Tamayo—Domingo T Pereira—M Corral v teñora 
M Suarez—P J Pon—M Rodríguez, 230" jornale-
rea y 47 de tránsito. 
De Saint Nazaire. Santander y CornTu, en el va-
por L A N A V A R R E . 
Señores M. Dellaigie—M. Capman—Joeé Sán-
chez—José González — Nicolás Rivera—Joaquín 
G a r c í a - J u a n Tomé—María Tomé—Ramón Arma-
da—Rosa Bellon—L. Izquierdo y 4 más—Luis A-
mado—Dolores F e r n á n d e z - 1 6 1 de tercera y £0 ae 
tránsito. 
Salidas de travesía 
Entradas de cabotaja 
Dia 4. 
GrNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 4: 
H T N o hubo 
Bnqnes qne han abierto registro 
Dia 4, 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap, 'am. Ollvette, 
nao. Smiht, por G . Lawton. Childa y op. 
N . Orleans vap. esp. Pto. Rico, cap. Pelegrí , 
por C . Blacch y cp. 
Buques despachadas 
Dia S: 
Para Port Paux Vap. ñor, K j o m , cap, Irgen», por 
L . V . Placé. 
E n laatie. 
Día * 
•~—Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, p e í 
iSaldo y cp. 
E n lastre. 
Matanzas van. aloman Pionler, cap Kuntüen, 
por D . W . Bah l . 
De tránsito. 
Shin Island gol. ara. L a u r a , cap. L i m b e é , por 
L . V . Placé . 
K a lastre. 
I 
F O N D O S P U B L I C O S . -
ObligaolonM ék yuntamtento 1? 
h lps í saa . 
V A P O R E S CORREOS 
• K T B 8 D B 
ÍSTOSriOliOPBZTí? 
B L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n 0 " S " A H V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , Saban i l l a , 
F t o . Cabel lo , L a GruaF^a, « 
Fonce , S. J u a n F t o . Hieo , 
£<as P a l m a s de C&ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Mayo á las 4 do la tarde l levándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asenrurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señorea pasajeros 
háoi» el artículo 11 del Reglamentada pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el oualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir &obre todos loa 
bultoa de su equipaje, su nombra y el puerto da 
destino, con todas «as letras y cou la mayar c l a -
ridad." 
Fundándose an esta dlspoaioión, la C o m p a ñ í a 
no admití?^ bulto alguno da equipaje que no lleva 
Nos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res v i a j e ro s y comerciantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E s p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o 
E l s erv ic io de dicha C o m p a ñ f a ahora es el m á s r á p i . 
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono 
cido e n Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los Ferrooarr i l ea de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron loa F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n © , y a d e m á s la C o m p a ñ í a ae en-
claramente estampado el aombre y apellido de au 
dueño, así oomo el del puerto da deatlno. 
Da más pormenorea impondxá au conaignatario 
M. Calvo, Oflcioa n. 28. 
K L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Mayo á las cuatro de U t^rde llavando la 
correspondencia pública T de oAoia. 
Admite carga f ^asadeios pa?» dloho puerto. 
I.<os bllletea de paa^jíí, surto aar&n expedido! 
hasta las doce del dva de salida. 
L a s pólizas de carga aa firmarán por el Consigna-
tario antea de oorrerlas, sin cuyo- requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d i a . . . . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta nna ndll-
i a flotante, así para eata l ínea como para todaa la i 
demás, bajo la cual pueden aaegurarsa todos loa e-
fectoaqae se embarquen en ana vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior de loa vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobre IQI hultoa 
de au equipaje, au nombre y el puerto de »« deatii 
no y con todaa auí letraa y^op la mayor claridad. 
L a Compañía noadiaHWbulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente eatampado el nombre y 
apellido de su dueño, aaí oomo el del puerto de 
deatino. 
De máa pormenores impondrá su coaalisnatarlo, 
M. Calvo, Oficios n, 28 
E L V A P O E 
A L F O N S O X I I I 




«l día 30 de Mayo á laa 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite paaajeroa y carga general, inoluao taba-
co para dichoa puertea. 
Recibe aíúcar, café y cacao en partidaa á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Q l -
jón Bilbao, y Paaajea. 
Loe billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta laa doce del día do salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
8e reciben los documentos de embarque hasta el 
día IS y la carga á bordo hasta el dia 19, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pó l l sa 
flotante, aaí para eata línea oomo para todaa laa de-
más,bajo la cual pueden aaegurarae todos los efec-
tos qne se..embarquen eu ana vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
Ola el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes v del 01-
fion j régimen interior de los vapores de eata Com-
pañía, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
Admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ola-
k'̂ menta estampado el nor^bre y apellida d« suduafle 
u i aaiaa «i del ouertó de aaattno. 
De máa pormenorea impondrá su oonaignatar lo 
M HalTo. Ofinio* ntSm. 28". 
t * ^ l0d paciuete» & domicilio en laa mm tacanea en donde tiene sus carros s i n cobrar n a d » 
por este s e r v i d o . S i s e necesita un carro del Eacpra-
s o B á m e a e por T e l é f o n o u ú m . 739. 
o a ^ a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n A m o r l -
uVt J , t ^ f Í e - d 0 tOAo* loa Posi1=les para desarro-
l lar s u s f acuidades detraaporte en la I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por «4 
publico generoso. 
c 23 í 78 10 P 
T E A S A T L A N T I C O S 
D B 
Piaillos, Isquierdo y C.a 
V' Flio6J C^.7B J 78- m ^ da Para 
puertos de Mójloo será pagado por adelantado aa 
moneda americana 6 sa aqolvalante. 
Para mis pomanorei dirigirse á sus coasigna-
C u h a fQ v 78* 
ÍM 1 « 
PUNT SYSTEM 
F a s t Mail U n e 
Los r á p i d o s y lujosos vapores de esta 
Línea , e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miircolii y Sítadbs 
entrarán por la mañana saliendo i las doa y me-
dia de 1 di* para Cayo Haeao y Tampa. 
B n Port Tampa hacen conexión oon loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos da los oarros de 
farrocariil más elegantes de salón, dormitorios y re-
teotorios, para todos l&s puntos da los Bstados D s l 
doa. 
Se dan UlUtes directos para lo prinolpales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde esto puerto al de an destino. 
Para oonvenianola do los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobre loa Estados Unidos estará 
abierto haata última hora. 
Habléndoae pueato en vigor la cuarentena en la 
Florida ae necesita para obtener el billete de pa-
aaje el certificado que ae expide por el Dr . repre-
sentante del Mariné Hoapital Service. Mercaderes 
num. 22, altos. 
Para más informes dirigirse i sus representantM 
en esta placa: 
5b l a w t o n Childa AO; 
MBBQABBESS 2 3 . ALTOS. 
« » • IM 1 a 
Vapores costeros. 
AVISO AL PUBLICO 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B. Blanco, reanudará su itinerario 
saliendo de Batabanó para Isla de Pinos 
todos los miércoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan on la Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señores J. Quadreny y Comp., I n -
dependencia, número G, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe. 
Nota importante.—Pára evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los señores 
pasajeros y cargadores que no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque. 
ü5ü 15-1 
Spanish American L íght & Power 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de eata Cjtnpañfa en ses ión 
del dia de hoy, usando de la facultad que le conce-
de el párrafo 2? del art. 33 de los Estatutos, oon e l 
fin de que pueda enviarse & New York la lista da 
loa accionistas que tengan derecho á concurrir 6 h* 
junta general ordinaria que deb% celebrarse en di-
cha oiudad el dia 11 del próximo mea de Afs vo, y 
para que loa Srea. acoioniataa que no asistan perso-* 
nalmente á dicha Junta pueden remitir ana repre-
aentaciouea para la mlama, ha acordado lo si--
galente: 
l'1—Deade el día cuatro al catorce, ambos Inoln -
tive, del próximo mea de Mayo, no ae har&n trans 
ferenoias de acciones en las eficluaa de eata Com-
pafiia. 
29—Loa diaa tiete y ocho del próximo mes d<i 
Mayo, loa Srea. acoioniataa que deseen confiar su 
representación á otro para concurrir & la citada 
junta deberán enviar aa poder ó_carta de represen— 
tación á la Secretaria de eata Compañía situada en 
Monte n. 1. para que ae anote dicha representa-
ción, autorizándola oon el sello de la Secretaría. 
fl"—Laa repreaentaeionea por oartaa, aolo pue^ 
den conflarae á accionistas de la Compañía, do a -
cnerdo con lo diapuesto en los Estatutos. 
49—El Secretario remitirá á New York el di* 
nueva del mea de Mayo, relación de loa Srea. a c -
oioniataa que hubieren otorgado poder 6 confiado 
á otro au repreaentaoión para asistir á la mencio-
nada junta. 
—Los Srea. accionistas no comprendidos en la. 
citada relación y que deapuea del dia nueve de M a -
yo quieran confiar á otro au poder ó repreaenta-
oión, tendrán aue obtener en la oficina de la C o m -
pañía en New Yor k el bastanteo de ana poderea S 
la fijación del sello de la Compañía en laa cartaai 
de repreaentación, para que estas sean válidas y 
eficaces en la junta. 
6?—Para que estoa acuerdos, dada la importan-
cia de loa mismos, lleguen á conocimiento de todoK 
ae publicarán por cinco díaa en sois de loa máa im-
portantea periódlcoa de eata ciudad. 
L a junta general de acoioniata' que ae eelebrar& 
en New Yo k el dia 14 del próximo mes de Mayo,, 
tendrá por objete, conforme á lo prescrito en e l 
artículo diez y nueve de los Estatutos, resolver si 
se apruelun ó no los acuerdos tomados en la junta 
general celebrada en la Habana el dia quince del 
corriente, y elegir li Junta Directiva para el añ» 
próximo. 
Habana, Abril de 1900.—El Secretario gene-
ral, Pedro Gal vis. c 65? 5-1 
El vapor eepañol de 5,500 tonelada! 
CONDE W1FRED0 
Capitán Janregnizar 
S.aldrá de este puerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo á las cuatro de la tarde con 
escala en 
S A N T I A G O D E C U B A 
para los de 
O O K U S A . , 
S Í L N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga ligera'inoluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
L. SAENZ y Comp. 
O F I Ü I O B I I . 19. 
oR57 RAb 
H E W - T O B X 
AHD COBA 
- I A I I S T K A I S H I P C O I P A K T -
LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores eorr«os amarleaeo 
entre los puertos siguientes: 
Vieita Abajo k m S i Co. 
Compila de Vapores de M a Abajo, 
A V I S O 
Pailebot Voluntario J S ñ . ' A ^ 
para loa destinoa de Punta de Cartas y Bailón, l le-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ ^ B V a l t 
pnés de la llegada del tren de pasajeros, que aale 
de Vtllanueva á las dos y cincuenta de la tarde, 
para los deslíaos de Punta de Cartas , y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Batlén, 
l i A l p t u A n i i í l a Saldrá todos loa sábadoa de 
U U I C l d , A g U l l d Batabanó para los deatinoa 
de la Coloma, Pauta de Cartea y Bailén, llevando 
la carga de dichoa puntea. 
Para máa pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 2 8 , 
o 680 l My 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
M I A i e r i n Trust C u p y 
(BANGO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los EL D. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones bao-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas d« 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidoa, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda « J a s de seguridad para dine-
ro y alhajas i l f l O , 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino. Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <fe Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLÍ AMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
e704 26-1 My 
Na era York 
Habana 
Ñaasan 









Salidas de Naeva York para la Habana y puertos 
de México los mlérooles á u a trea de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados i la una da la 
tarde. 
««.üdas óe la Habana para Nueva York todos los 
miéroo'es y loa sábados á It a cinco de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 2 
H A V A N A wm 5 
V I G I L A N C I A M 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 13 
D R I Z A B A M . 16 
H A V A N A « 19 
8 B G Ü R A N O A . . . . . „ . . , . , , „ Í3 
MEXICO 26 
Y U C A T A N 30 
Salidas para Progreso y Veratiras los Martea l 
meálo día, oomo slsue: 
S E G U R A N C A 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A B A 
,M Mayo 8 
15 
„ ¡ 2 
„ 29 
PASAJES,—Batoa hermosea vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á loa viajeros 
hacen sus viales en 6d horas. 
Se avisa á loa ^eñores pasajeros que pai;a evitar 
cuarentena en New York se provean de uft certiñ-
cado de aclimatación del Dr , Cárter en Mercade-
res 22, 
C O K B E 3 P O N D B N C I A . — L a correa?ondenala 
so admitirá únicamente en la admlnlstraolón ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Caballería aclámente el día antea de la fecha de la 
salida y ae admite oarga para Ingla tersa, Hambur-
go, Bromen, Amaterdam, Rotterdan, Havre y Am-
berea; Buenos Airea. Montevideo, Santas j R io 
Janeiro oon oanooimiantoa díreoíiOi. 
jfLETEB.—Para fletes diríjanse ai 8?, D. Lonis 
80BRIN08DB HBRRBEI 
B L V A P O E 
S A N J U A N 
O a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 1 
Nttevitaa, 
Puerto P a d r » , 
Qibara , 
Sagua de Tanamo. 
Baracoa , 
Q n a n t á n a m o 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tivrde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San ]?e-
dro núm. 6. 
B L V A P O R 
M A E I A H E U U Í M 
capitán J . M, V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 10 «de Maye» 






S a n Pedvo de M a c o r í * , 
Ponce y 
Puerto Bico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde átíi 
dia de salida. v 
Se despacha por sus armadores San Pe- | 
dron. 6. 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miórco le* 
á las 2 de la larde para los de 
C O M 
J £ a | t • Me encargo de matar el COMKjaÉil EII Vm en casas, planos, muebles, oarruajee, donde quiera qne sea, garantisando la operaolónl M 
Lfios de práctica. Recibe aviso el portero de la Coa« 
tadurla del Teatro de Tacón, en la Admlnlstraolón 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monaerrate. O-Reüly 120. Teléfono 653, 6 por o e í -
reo eu el C B B R O . calle de Santo Tomás u. 7, «a» 
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Pírea . 
2702 15 5 My 
Oficina Obispo 27, altes. 
Apnrtndo de Correo. 58. 
TELEFONO: 964, 
J o S E L A C R E T M O R L O T , 
Avisa «¡i público en general y á aua amigos en par-
ticular, ^«.e en esta fecha abre au ofielna en la calle 
del Obtape número 27, altoa, para ocuparse: 
19 De inleiar y tramitar toda claae de expedien-
tea y reclamacienea en loa Centroa y Oficinas ya d» 
laa ialaa de Cuba y Puerto Rico, como en laa de los 
Eatadoa Unidoa de Norte América, Europa, M é x i -
co, Centro y Sur América, 
2? De la administración de bienes de todaa cla-
ses, dando la garantía que t'iere del caso, 
S? De compra y venta de fincas lústioas, urba-
nas, tierras adaptables á toda claae de cnltlvoay 
minas de diferentes,minerales y sus análisis, 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a ención y desarrollo de los ramoa ante-
dichea cuenta coa la coopjBraoión de personal i d ó -
neos. 
Horas de oficina: de 12 á i. 
C 717 45-5 My 
A V I S O . 
Tenedor de libros, muy prictico, 




posee inglés y 
cargo de libros. 
8-5 
Caibarié» 
Becihe oarga los lunes y martes toda el 
dia y el miércoles hasta la 1 •TO tj.rde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro x . B. . 
resas 
r Soc i edades 
Compila Cotana Se AlmnlraJw fle&as 
L a Junta General ordinaria convócala ' para eft 
31 del pasado no pido celebrara} por i e haber 
concurrido loa Srea. acoi mistas en n ú m / e r o sufi-
ciente, ae^úa ex je el reglamedto. E n cwnaecuen-
oia, el Sr. Pseaideote, cumpliendo con lo q ae pres-
cribe el art,. 28 de aquel, ha señalado di > nuevo 
parala celebración de dicha J a n t i el 14 de l actual 
á la una de su tarda, ea la Adminis trao ió n de la 
Empresa, Amargura n, 31, y dispuesto ae con-
voque por eate medio para ella á los Sres accio-
nistas, con expresión de qne, conforme a l , articulo 
citado, la Junta ae constituirá cualquiera^'que aea 
el nlimero de loa que cónourran. 
Hat>anaMayo 3 da l^JOi—El HíSretario. J . M . 
CarboneUy Rai», aíTS 8-4 
Almoneda pública 
E l marte i 8 del corriente á la una del día, se 
rt matarán en la calle de Cuba 45 con Intervención 
de 1 Sr. Representanto de la respectiva Compaliia 
de Seguros 200 cajas fideos Gallegos amarilloa d« 
varias clases en el estado en bne ae hallen y por 
oueata de quien oorreaponda.—Emilio Sierra. 
2684 4-4 
H a i M ó n üe Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
do la traaiü^ción d9 espedientes 
de Méate*1510' civiles 7 militare^ 
Cobro y giro de pemsi©^*, 
créditos, c&nñsicttos, eto.-
Mannel Alonso de Celada y Eogeá, 
Madrid. 
Fernando E. Z ame ta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. C 688 alt 
L A X.T7XTA 
HOTEL Y RESTAURANT 
Bata caaa situad* en lo más céntrico del Vedado, 
próxima á las vías de comuni jac ión i feeoe habita-
ciones frescas y cómodas así c o m í ua buen servi-
cio en el Restaurant. . 
Cuenta para ello con un excelente cocinero tt» 
loa más oonocidoa en eata ciudad, reparte tableros j 
eantinaa á domicilio, prados módicos . H a y c e n a » 
á todas haraa. 2654 8"a 
r ESCOGS-IDA.S D B T A B A C O 
Majagua (aelbon) de primera, s e i a n d » y t«roera . 
Se Vende á preoioa módicos en el depóalto ^rL*» 
, VIeícadore8PB. 7, casa de loa Breí , SootagT Kran.t» 
Uanana. 8598 . ^ « 
W&, l, IWM.WII.LW 
\ m i Q DE u 
SABADO 5 DE MAYO D& 1900. 
X . A P O L I C I A 
Mal cuarto de hora pasó el cuer-
po de policía en la última sesión 
celebrada por el Ayuntamiento de 
la Habana. " L a policía secreta es 
un cuerpo desmoralizado, y poce 
menos ocnrre con la policía munici-
paF—dijo un regidor.—Y se ha-
bló de "atropellos y abusos indig-
nos," y se pidió "un acuerdo preciso 
y enérgico para poner coto á tales 
desvergüenzas." K i un solo con-
cejal defendió, ó disculpó siquiera, á 
la policía, y á propuesta del Alcalde 
acordó el Ayuntamiento pedir al 
Gobernador Militar de la Is la la di 
solución de la Secreta. E l acuerdo 
es, como se ve, preciso y enérgico 
E l Ayuntamiento se ba hecho 
esta vez intérprete de los senti-
mientos de la opinión pública y de 
las aspiraciones del vecindario, cu 
yos intereses representa. Merece 
pues, un aplauso, que nos apresu 
ramos por nuestra parte á tributar 
le, con tanto mayor gusto cuanto 
que no nos proporciona frecuente 
mente ocasión para el elogio. 
Pero hemos de añadir que peca 
de incompleto el acuerdo munici-
pal, pues siendo unánime la opinión 
del Cabildo respecto á que los dos 
cuerpos de policía cometen abusos 
y atropellos que merecen repren-
sión, parecía natural que á los dos 
se extendiera el anatema. E n vez 
de esto, el Ayuntamiento se ha li-
mitado á proponer la disolución de 
la policía secreta. 
ÍTo queremos decir con esto que 
para completar el acuerdo hubiera 
sido preciso proponer también al 
general Wood la disolución del otro 
cuerpo de policía, sino que á este 
debió extenderse asimismo la de-
cisión municipal, ya que fué, como 
el primero, objeto de las censuras 
de todos los concejales que expu-
sieron su parecer cuando hace dos 
dias se trató de ese asunto intere-
santísimo en el Ayuntamiento. L a 
disolución de la policía secreta 
y la reorganización de la pública, 
pero reorganización radical, radi-
calísima: he ahí en que términos 
debió formular su acuerdo el Ayun-
miento para ser lógico y, sobre to-
do, para responder á los deseos de 
los vecinos de la Habana. 
Entre los atropellos y vejaciones 
cometidos por la policía y citados 
el jueves en la Casa Consistorial, 
no sabemos si habrá figurado el de 
que fué víctima un alcalde de ba-
rrio, afiliado al partido nacional, 
que fué hace muy pocos días de 
tenido en plena via pública y en 
condiciones tales que añadían á la 
detención un vejamen personal, 
tanto más odioso cuanto que era 
innecesario. E l "delincuente," des 
pués de pasar más de dos horas en 
la estación de policía á donde se 
le había conducido, y sin que se le 
tomara siquiera declaración, fué 
puesto en libertad, dicióndole á 
modo de disculpa, que se le había 
tomado equivocadamente por un 
vendedor clandestino de billetes de 
lotería. Sobre este punto remitimos 
á nuestros lectores á la carta del 
propio interesado, que se publicó 
en la última edición del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Con agentes 'tan desconocedores 
de sus deberes y del límite de sus 
atribuciones legítimas como son los 
que forman la masa general de la 
policía, tanto pública como secreta, 
y tan premeditadamente irrespe-
tuosos del derecho ajeno, la segu-
ridad personal queda sujeta al 
capricho de un portador de cluh 6 
de chapa; y nadie sabe al salir de 
su casa si en vez de volver á ella 
irá á parar á la prevención y más 
tarde á Atarás, víctima de una 
ruin venganza y de la confianza 
ilimitada que inspira la policía al 
jefe militar americano que entre 
nosotros ejerce el poder más grande 
y más arbitrario que ha existido 
nunca en tierra cubana. 
Por lo mismo que más de una 
vez hemos explicado y disculpado 
la existencia de un tribunal correc-
cional de policía, contra las críticas 
y censuraa de una gran parte de la 
preasa, nos creemos autorizados 
para combatir el sistema que adop-
ta el comandante Pitchei^ de ajus-
tar siempre sus decisiones á los 
informes de los agentes del cuerpo 
encargado de velar por la seguri-
dad pública, sin escuchar apenas 
los descargos del acusado j sin 
para todojaez digno de tal nombre, 
que produce sorpresa el que haya 
necesidad de recordarlo, y la sor-
presa se trueca en asombro cuando 
se reflexiona que esa garantía— 
que está establecida en las legisla-
ciones más bárbaras—no existe 
contra un cuerpo cuyo prestigio 
ha venido decayendo, desde su fun-
dación misma, tan rápida y lamen-
tablemente, que al ser objeto de 
gravísimos cargos en el Ayunta 
miento, ni una voz, ni una sola, se 
ha alzado para intentar su de-
fensa. 
Bien está que exista un tribunal 
correccional, pero no creemos mos-
trarnos muy exigentes pretendiendo 
que, puesto que existe, se consagre 
á administrar justicia. De otra 
suerte va á haber necesidad de 
pedir, ó la supresión de dicho tri-
bunal, ó una reorganización del 
mismo tan radical y profunda como 
la que reclaman las gentes pacifi 
cas y honradas para el cuerpo de 
policía. 
El "Havana Posf ] el 
señor Rius Rivera 
E l Havana Posí, que ha merecí 
do excelente acogida en la colonia 
americana por la sensatez y eleva-
ción de miras con que está escrito, 
comenta en su último número el 
mal efecto que ha causado en los 
Estados Unidos las declaraciones 
del señor Eius Eivera, referentes al 
cultivo de la caña. 
"Entre nuestros canjes de ayer— 
dice el colega—hemos recibido el 
Atchison Glóbe, periódico de gran 
influencia, que dedica bastante es-
pacio á poner de relieve los desas-
trosos efectos producidos por las 
irreflexivas manifestaciones del ex-
Secretario de Agricultura. "Altos 
funcionarios cubanos—escribe The 
Glóbe—han declarado terminante-
mente que el cultivo de la caña de 
azúcar no conviene á los capitales 
extranjeros, por existir el peligro 
de que bandidos y merodeadores, 
disfrazados de patriotas, incendien 
las plantaciones y exijan fuertes 
sumas de dinero á los hacendados." 
E l Havana Post, después de 
transcribir los anteriores conceptos, 
lamenta que una persona como el 
señor Eius Eivera haya incurrido 
en tamaño error, del que se valen 
las oposiciones de los Estados Uni-
dos para pintar con muy negros co-
lores la situación de Cuba. Mas, á 
pesar de todo ello, el colega espe 
ra que la verdad se abrirá paso al 
fin, y que las garantías de paz y la 
naciente prosperidad de que goza 
la Isla no tardarán en producir sus 
naturales efectos, á despecho de la 
irreflexión y del charlatanismo po-
lítico. 
de pro tecc ión , tanto m á s significativa 
cuanto que no se pueden olvidar 
las manifestaciones desgraciadas del 
s eño r Sagrario, sobre atentados con-
t r a e spaño le s , á poco de tomar pose&ión 
del consulado de la Habana. 
Por lo que hasta la fecha estamos 
viendo, se muestra mucho m á s eficaz 
que el gobierno e s p a ñ o l el dominicano, 
en casos como el de que nos ocupamos, 
á juzgar por la noticia que á continua-
ción reproducimos: 
" E l Cónsu l General de la .República 
Dominicana, en comunicac ión de fecha 
23 de A b r i l , á nombre de su Gobierno 
interesa á la S e c r e t a r í a de Estado, se 
le remitan detalles ámpl ios de la inves-
t igación oficial respecto á la muerte 
del dominicano Dionisio G i l , General 
que fué del Ejérc i to Libertador y cu-
ya t r a g í s i m a muerte ocurr ió en Cien 
No debe perderse de vista al apre-
ciar la conducta del Gobierno domini-
cano que, si G i l nac ió en Santo Domin-
go, y que por el hecho de haberse mez-
clado en una guerra contra E s p a ñ a , 
optando por la c i u d a d a n í a cubana, 
perd ió de hecho la de su pa í s ; y no 
obstante, el gobierno de esa l i l iput ien-
se repúbl ica , se vé bue d á pasos eficaces 
para averiguar lo que en Cienfuegos 
se ha hecho oficialmente para invest i -
gar la muerte del Dionisio G i l . 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros y Minis t ro de Marina señor 
Silvela, hasta poco ha de Estado, de-
be ver cual es el papel airoso que de-
ben hacer los cónsules e spaño les en 
Cuba; y si por circunstancias que él 
pueda apreciar mejor que nosotros, 
dada su elevada posición, cree, con 
sus compañe ros de gabinete, que los 
cónsules en Cuba no deben hacer otro 
papel oficial ú oficioso en los casos de 
asesinatos ó atropellos de s ú b d i t o s es-
paño les , que el de la vista gorda, sepá-
raos á que atenernos; y no se e x t r a ñ e 
que prefiramos no tener cónsu les á 
tenerlos sin ejercer las acciones que 
correspondan, y l levan á cabo hasta 
los de naciones que no tienen ejérci to, 
marina n i recursos para oponerse á los 
poderosos; pero que no se olvidan que 
existe reconocido por el mundo c iv i l i -
zado un derecho públ ico , al que se de-
be apelar por el débi l contra el fuerte, 
cuando ocurren casos como el de G i l , 
Contó y otros aná logos . 
4 Para qué , sino, hay representantes 
de las naciones en las capitales res-
pectivas, y cónsu les en las principales 
poblaciones de las naciones en paz . . . 1 
L A . P R E N S A 
Si hemos de atenernos á las indi 
oaciones del bien inspirado colega 
The Havana Post, la ley del divor 
ció no obtendrá por ahora la san 
ción del gobernador general. 
Dice ese diario: 
¿UNTOS VARIOS. 
QUE SH ABONE 
Se ha dispuesto que por la Secreta* 
r ía de Hacienda se abonen al señor 
D . Ladislao Azpei t ia el importe de los 
tervicios que ha prestado como in tér -
prete al juzgado de primera instancia 
é i n s t r a c c i ó n de Guanabacoa. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Jasticia ha remi t i -
do una circular á los Presidentes de 
as Audiencias para que á la mayor 
brevedad env íen á aquel departamen-
to un ante proyecto de presupuesto 
con las modificaciones que crean nece-
sarias. 
INTÉRPRETES 
Por la S e c r e t a r í a de Just icia se ha 
declarado sin lugar la c reac ión de una 
plaza de i n t é r p r e t e auxi l iar en los juz-
gados de primera instancia é ins t rac-
ción de esta capital . 
T a m b i é n se ha declarado sin lagar 
la p r e t ens ión de D . L o á i s de Laine ra-
ra que se le nombre i n t é r p r e t e del juz-
gado de Guanajay, por no existir dicha 
plaza. 
SIN LUGAR 
E l Secretario de Jasticia ha decla-
rado sin lagar la pet ic ión del i n t é rp re -
te del juzgado de primera instancia é 
in s t rucc ión de Marianao sobre aumen-
to de sueldo. 
LA SECRETARÍA DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 
Ayer fueron trasladados á los bajos 
del edificio que en la calle de Cuba es-
quina á C h a c ó n ocupa el T r ibuna l Su-
premo, las oficinas de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
admitir nunca, ó casi nunca, la in-
tervención de testigos que puedan 
contradecir las aserciones de la po-
licía. 
¿Por qué no permitir, cuando así 
se pida, que transcurra un dia entre 
la notificación de comparecencia 
ante el tEibunal y la comparecencia 
misma, á fin de que el acusado 
pueda preparar las pruebas de su 
inculpabilidad, si es que las tiene? 
¿ Y por qué no imponerse como 
regla invariable de conducta la 
obligación de preguntar al presun-
to delincuente si son ciertas las 
afirmaciones del agente de la po-
licía que lo acusa, y en caso de 
respuesta negativa si tiene medios 
de evidenciar la falsedad de dichas 
afirmaciones? 
íte estean deber tan elemental 
" E l asunto es de capital importan-; 
cía, pero es dudoso que por su índole 
pueda ser materia propia de la lucha 
de los partidos. No parece tampoco 
que sea l ícito inc lu i r eu las atribucio-
nes de n u Gobernador el diotar leyes 
sobre un punto tan importante y trans 
cendental. F u n c i ó n es esta de c a r á c t e r 
estrioticamente legislat iva y jud ic ia l 
que demanda la m á s sé r i a de l iberac ión 
de los Cuerpos que hayan de legislar 
sobre ella, a s í como la probidad m á s 
escrupulosa y la mayor discreción por 
parte de los Tribunales. 
Desde eñte punto de vista considera 
el Genera7! Wood l a cues t ión , habiendo 
mostrado empefio en que sus miras 
sean conocidas. Entiende que solo por 
obra del pueblo en general, representa-
do en un cuerpo legislativo ó Conven-
ción (tn legislati/ve or mass oonvention 
oapaoity) d e b e r í a decidirse la cues t i ón 
y establecerse el divorcio. Si las p r ó -
ximas elecciones demuestran que pue-
den insti tuirse sin pel igro Cuerpos l e -
gislativos en breve plazo, la cues t ión 
se les d e j a r á para que la resuelvan. 
Por lo demás , si grandes reuniones pú-
blicas de gentes caracterizadas en toda 
la I s l a dieran á conocer algo a s í como 
el u n á n i m e deseo de que u n decreto 
cuidadosamente formolado sobre divor-
cio, fuese expedido por el Gobernador 
General, innecesario es decir que con-
s i d e r a r í a el asante con la m á s deteni -
da reflexión y t r a t a r í a de l legar á una 
decis ión razonable (Wise.j Vedado de-
be estarles á l a a g i t a c i ó n po l í t i ca y á 
la violenta d ia t r iba tema de t an v i t a l 
importancia para l a sociedad. Solo 
puede ser resaltado satisfactoriamen-
te y en just icia por par te de los leader» 
del pueblo cubano con e l m á s severo 
criterio de los hombres de Estado. 
Apenas se concibe que pueda servi r de 
materia para decisiones precipitadas ó 
ejercicios de p i r o t é o n i a . " 
Celebramos que las op in iones d e l 
colega sean las qne p reva lezcan en 
las al tas esferas oficiales. 
L a Revista Jurídica, de Cienfue-
gos, que d i r i g e e l doc to r F . P e l l ó n , 
l a m e n t a l a a n a r q u í a que los i n t e r -
ven to res y los malos t r aduc to re s 
d e l i n g l é s e s t á n i n t r o d u c i e n d o en 
nues t r a l e n g u a . 
¿Qué necesidad hay — escribe—de 
decir precinto, palabra que no es cas-
tellana en la acepc ión que se la em-
plea, ó sea como equivalente á d i s t r i 
to, circuito, demarcac ión , que son cas 
tizas y expresan perfectamente la idea 
de una c i rcunscr ipc ión especial de po 
licía? Precinto en castellano es "l iga-
dura sellada convenientemente con 
que se atan á lo largo y á lo ancho los 
cajones, baú l e s , fardos, legajos, etc., á 
fin de que no se abran sino cuando 
por quien corresponda. 
¿Tiene esto nada que ver con los dis-
tr i tos policiacos? 
Traducir la voz inglesa preoint por 
la palabra precinte, es lo mismo que si 
la palabra inglesa hat (sombrero) se 
tradujera por hato-, t raducir no es bus-
car un sonido semejante; es emplear 
una equivalencia ideológica, y tanto 
tiene que ver preoint con precinto, co-
mo hat con hato. 
Burean. ¿Qué necesidad hay de usar 
esta palabra francesa, introducida en 
el idioma ing lés , y de é s t e t ra ida á 
nosotros, para expresar el concepto de 
Oficina 6 Jefatura de policía, que son 
castizas y que con toda claridad dan á 
conocer su objeto? 
Corte, por Tr ibunal . Esta es otra de 
las palabras nuevamente t r a í d a s á 
nuestro lenguaje local. Corte, en es-
pañol , se aplica al sitio en qne reside 
el soberano, al séqui to del rey, á la 
acción del verbo cortar, y á otras mu-
chas cosas; pero nunca á un t r ibuna l 
de policía. 
Detective. Ind iv iduo de la policía se-
creta. ¿A q u é esta e x t r a ñ a palabra, 
de difícil p ronunc iac ión , para designar 
nn agente de la secreta! 
Aplicación, por solicitud ó pet ioióo. 
Roll, por nómina . 
Bi l l , por cuenta. 
Por Dios, señores compatriotas,— 
termina el colega—que en los dis t in-
tos ramos de la admin i s t r ac ión públi-
ca auxi l i á i s al Gobierno interventor, 
haoedle la buena obra de traducir sus 
ó rdenes y disposiciones á nuestro cas-
tizo idioma; que con ello no solo gana-
r á la claridad de las tales p r a g m á t i -
cas, sino que l iaré is á nuestro pa í s , ya 
tan perturbado por motivos varios, la 
merced de que no pierda el mejor dis-
t in t ivo de su personalidad: la pureza 
del idioma. 
"¿Para que tenemos Oónsules?" 
pregunta E l ImparciaJ de Oienfue-
gos; y después de ocuparse del ase-
sinato del súbdito español, señor 
Oouto, ocurrido en aquella pobla-
ción y del proceso á que d ió lugar 
se contesta: 
Si no hacen nada oficial por fal ta de 
iastracciones ó por otras cansas, cuan-
do se asesine á alguno de nosotros, pre-
ferible s e r í a qne no los hubiese: que se 
nos dejase á los e spaño les francamente 
abandonados y no con una apariencia 
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La Fayorila del R^/ de Navarra. 
(í¡Bta novela, publicad'.» por la oaat de Mauool, 
de Barcelona, ne halla de ^enta en L A I f i O D B B -
N A P O K 8 I A , Obispo- YUB.) 
( C O N T I N U A ) 
(jteuolfino íué sintiend'o que su de-
seo de resistir se debilitaba; que los 
ojos brillantes fijos en él t e n í a n el en 
eanto fascinador que pose ían los «le 
'Renato, y su cabeza fué cayendo h a c í a 
a t r á s . Primero bajó la vista para eví 
l ar el ardor de la mirada de la joven, 
luego sus pá rpados se entorpecieron y 
cerraron.. ¡Es taba dormidol 
Por el pronto se a sn tó Paola del 
poder mágico de que se encon t ró dota-
da; pero el deseo de saber d ó n d e es 
taba Noe se sobrepuso á su terror. 
—¡Hab la ! dijo á Godolfino. E l sonám 
balo luchaba a ú n contra el sueño y 
se agitaba sobre su si l la .—¡Habla! re 
pifció la joven con voz imperiosa. 
— ¿ Q u é queré i s saber? p r e g u n t ó el 
s o n á m b u l o . 
—Quiero saber d ó n d e e s t á el que 
roo.. ¡Noe! 
Este nombre produjo una impres ión 
penosa primero y feroz d e s p u é s en el 
rostro de OodoMno. 
—No lo sé , dijo con una i r r i t ac ión 
burlona. 
—¡Quiero que lo sepas! o rdenó í a 
hija del perfumista. 
E l s o n á m b u l o l l evó las manos á l a 
frente y pa r ec ió meditar, cediendo á la 
voluntad de Paola. Se contrajeron los 
múscu los de su rostro, expresando la 
cólera , el odio y el d e s d é n . De pronto 
se entreabrieron sus labios y ges t ión 
laron una sonrisa i rón ica , qne revelaba 
una a l eg r í a cruel, y dijo: 
—Le veo. 
—¡Ahí exc lamó P a o l a ¡ ¿le ves! ¿Dón 
de e s t á l 
—En P a r í s . 
—¡Herido muerto t a l vez! mur 
muro con angustia y asustada por l a 
maligna sonrisa ds Godolf íno. 
—¡Oh! no 
Paola dejó escapar un guito de ale 
gr ía . 
—¿Entonces e s t á presol 
—ÍTo, e s t á l ibre. 
—¿Pues por qué no viene? Godolfino 
se sonr ió .—¿Pero por qué no viene? i n 
sist ió la hija de Renato, 
Godolfino se sonre ía cada ves m á s . 
—Porque ya no piensa «n vos, res-
pondió bruscamente, y esta respuesta 
p e n e t r ó en el corazón de Paola oon^o 
un puña l , 
E L SEÑOR VARONA 
E l s e ñ o r don Enrique J o s é Varona 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a nos 
part icipa que con fecha 1? del actual 
tomó posesión de dicho cargo para el 
que fué nombrado por el Gobernador 
M i l i t a r de la Isla . 
Agradecemos la a t enc ión del s eño r 
Varona y le deseamos el mayor acier-
to en el de sempeño de su cargo* 
E L CORONEL SOOTT 
E l coronel H . L . Scott ha sido nom-
brado Ayudante General A u x i l i a r de 
la Div is ión de Cuba. 
T e n d r á á su cargo los asuntos c iv i -
les del departamento de la ciudad de 
la Habana y la superv i s ión de los pre 
supuestos de la I s la . 
ANBXLON DE PINGAS 
E l Alcalde de Guamaoaro ha pedido 
al Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
que se anexen á aquel t é r m i n o las fin-
cas "San Francisco," "San J u a n " "San 
Fernando", "Santa Amal i a , "Santa 
Agus t ina" , y cafetales Ponce, y Oaro-
l ina que han pasado á formar parte 
del t é r m i n o de Garlos Rojas por haber 
se suprimido el Ayuntamiento de Mén 
dez ü a p o t e . 
LAS JUNTAS DE TNSPEOOION 
Los señores designados para formar 
las Juntas de Insc r ipc ión de electores 
y suplentes d e b e r á n prestar el j u r a 
men tó ó hacer la af irmación que de-
termina el a r t í cu lo X X I de la orden 
n ú m e r o 164, del Cuartel General r ela 
t i v a á elecciones, antes de las seis de 
la m a ñ a n a del dia 6 del mes actual, 
pudiendo verificarlo ante cualquier 
Juez de 1* Instancia ó municipal ó an 
te el Alcalde de esta ciudad. 
Y desconociéndose t o d a v í a en que 
sitios han de constituirse la Juntas de 
Inscr ipc ión , se ruega á los referidos 
señores que acudan á la A l c a l d í a á fin 
de hacerles entrega de loa impresos 
necearlos para el desempeño de su mi-
sión. 
VISITAS 
Ayer vis i tó la Escuela de Ar tes y 
Oficios y la de Pintura "San Ale j an -
dro, el señor don Enrique J o s é Varo 
na, Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l s eñor Varona sal ió muy satisfee-
cho de su visi ta á l a primera; en cuan 
to á la de "San Alejandro" no nosqui 
so decir sn parecer. 
MINAS 
E l Sr. D . Francisco Zardami y Ga 
rr ido hji solicitado del Gobierno C i v i l 
de Pinar del Rio la adqu is ic ión de 75 
pertenencias de mineral de ca rbón , con 
el nombre da "San J o s é " en terrenos 
del potrero "Camarones" situado en 
el Té rmino Municipal de Bahia Honda. 
E l mismo Sr. lia solicitado la adqoi 
alción de 150 pertenencias de mineral 
de ca rbón con el nombre de "Joaqui 
n a " en terrenos del potrero " E l L la -
n ó " de los herederos de D . R a m ó n A 
costa. Té rmino de B a h í a Honda. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l Secretario de Agr icu l tu ra , Indus-
t r i a y Comercio, don Perfecto Lacoste 
y Grave de Peralta, nos part icipa en 
atento B . L . M* haber tomado posesión 
de dicho cargo el d ía 1? de mayo, para 
el fué nombrado por el Gobernador 
Mi l i t a r de esta isla. 
LAS ESOUEL&S 
A y e r tarde se ce leb ró en Palacio 
una jun ta , bajo la presidencia del Go-
bernador M i l i t a r de esta tsla, á la cual 
acudieron el Secretario de i n s t r n c c i ó n 
P ú b l i c a seflor Varona, el Superinten-
dente de las Escuelas de esta isla 
Mr. F rye y los doctores don Manuel 
Delfín y don Alejandro M a r í a López , 
miembros de la Junta de E d u c a c i ó n 
de esta capital , t o m á n d o s e los acuer-
dos siguientes: 
Que desde el d í a primero de sep-
tiembre se cumpla el acuerdo tomado 
por la Jun tado E d u c a c i ó n , re lat ivo á 
aumentar con sesenta escuelas más , 
de ambos sexos, el n ú m e r o de las que 
existen en la Habana, para que no se 
aglomeren en una sola muchos alum-
nos. 
D i s t r i bu i r poco á poco cinco millo-
nes de pesos destinados á la construc-
ción de casas adecuadas para escuelas 
en la isla. 
D i v i d i r desde el ano económico p r ó -
ximo la isla en distintos escolares, 
Queda cada d is t r i to escolar nombre 
sn inspector. 
Que la inspección de las escuelas se 
verifique por medio de interrogatorios 
especiales, y 
Que los maestros y maestras que no 
qnieran i r á los Estados Unidos reci-
ban clases especiales en la Habana 
durante seis semanas, para qne ad-
quieran los mismos conocimientos que 
los que van en excurs ión á los Estados 
Unidos. 
SUSPENSIÓN 
Se dice que ha sido separado de su 
cargo de Juez Municipal del D i s t r i t o 
Rura l de Pinar del Rio, elLdo. D . Jo -
sé Miró y Castro. 
E L CEMENTERIO DE SANTA CLARA 
E l dia 1? á las tres de la tarse se hi-
zo cargo de . la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Cementerio de Santa Clara el Ayun ta -
miento de aquella ciudad. 
BARRIO DE PUEBLO NÜEVO 
Comunico á los electores vecinos de 
este barrio, que han quedado procla-
mados electores para consti tuir la j u n -
ta de inscr ipción del mismo los seño-
res propietarios Manuel Aguabel la y 
Diaz, Fernando Mas, Leónides J i m é -
nez. 
Suplentes. — Francisco González , 
Emil io Batis ta , Miguel V . Navarrete, 
que han obtenido en su favor el mayor 
n ú m e r o de firmas en las cédu la s que 
me han sido entregadas. 
Habana, mayo á de 1900.—El ins 
pector de elecciones. Gabriel tiubirana 
ELECCIONES 
Barrio de Tacón 
Mesa de I n s c r i p c i ó n . — P r o p i e t a r i o s . 
Señor Enrique G a r c í a F e r n á n d e z . 
Señor J o s é López Vi l la longa. 
Señor R ó m n l o Noriega Medina. 
Suplentes 
Señor Alfredo Mugica M a r t í n e z . 
Señor Migue l López Barroso. 
Señor Victor iano Burnes P ino. 
(Todos del part ido Kacional Cobano.) 
ASOCIACIÓN VILLAREÑA 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á la Junta Direc t iva 
para la sesión que se ha de celebrar el 
d í a 5 del corriente, á las 8 de la noche, 
en la Sec re t a r í a , entresuelos d e l café 
de T a c ó n . — E l Secretario, E . B . Bar-
net. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Los que suscriben, vecinos del barrio 
de Dragones; citan á los convecinos 
que e s t á n conformes con el programa 
del Par t ido " U n i ó n D e m o c r á t i c a " 
para la r eun ión que con el objeto de 
consti tuir el Comité de dicho barrio, 
t e n d r á efecto hoy viernes 4 á las 7^ 
de la noche en la calle de Cerrada del 
Paseo n ú m . 24. 
Ldo. Mignel F . V iond i , D r . J . R 
del Cueto, D r . Aris t ides A g ü e r o , Br 
El conde de Sagunto 
E n el vapor americano Havana se 
embarca esta tarde para E s p a ñ a , v í a 
de los Estados Unidos nuestro que r i -
do amigo el Sr. Conde de Sagunto, á 
quien a c o m p a ñ a su dis t inguida f a m i -
lia . 
E l Conde de Sagunto se d i r i jo á E u -
ropa en busca de la perdida salud, y 
BB propone regresar pronto á esta isla, 
donde no solo tiene sus intereses, sino 
caras afecciones, h a l l á n d o s e emparen-




Hemos tenido el gusto de recibir la 
visi ta de una comis ión de los mili tares 
retirados, naturales de Cuba, con dere-
cho á cobrar pens ión del Estado espa-
ñol, la cual nos suplica que hagamos 
púb l i ca su g ra t i tud y la de la clase á 
que pertenecen, al Casino E s p a ñ o l al 
señor Cónsu l de E s p a ñ a , por haber te-
legrafiado á Madr id pidiendo al go-
bierno qne se respeten los derechos de 
los citados pensionista?. 
Quedan complacidos los referidos 
señores , á quienes deseamos el m á s 
completo éx i to en sus justas reclama-
ciones. 
Europa y Amérwa 
LA MODELO DE MILLET 
E n el semanario londonense Arfist 
relata N . Peacock la historia de Ade l a 
Marier, ant igua modelo del cé lebre 
pintor f rancés Mi l l e t , quien la ha i n -
mortalizado en sn famoso cuadro " E l 
Angelus . " 
Adela Marier nac ió en el año 1841 en 
Barbizon, y á los diez y siete a ñ o s en-
t r ó de n iñe ra en casa de Mi l l e t . Tanto 
agradaron á é s t e la graciosa figura y 
las expresivas facciones de la joven, 
que con mucha frecuencia la eligió pa-
ra modelo en sus bocetos y cuadros, 
y especialmente para la composición de 
sn cé lebre Angelus. 
Lo raro es que Adela no recuerda 
absolutamente al hombre qne en el cua-
dro e s t á á su lado; no sabe decir más 
que: " C ' ó t a i t un homme." De manera 
que, entre laa obras de los pintores 
modernos, ha conseguido venderse al 
precio m á s elevado, vemos inmortal i -
zada una sencilla sirvienta y nn hom-
bre' de condición tan humilde que aque-
lla n i siquiera tuvo in t e r é s en retener 
su nombre. 
Por lo demás , Adela Marier mostra-
ba predilección, entre todos los cua-
dros de su amo, por el llamado 
"L^ t t en t , ' * en el que representa una 
aldeana, de pié en el portal de una cho-
za, mirando á lo lejos y r e s g u a r d á n d o -
se los ojos con la mano. 
UNA UNIVERSIDAD MILLONARIA 
P o d r í a hasta decirse varias veces 
millonaria. Se t ra ta de la Seland 8tan-
ford Júnior Univer»ity, cuya riqueza so-
brepuja en mucho á la de la Un ive r s i -
dad de Oolumbia 6 del famoso Ha rva rd 
á causa de los donativos de que acaba 
de ser objetó por parte de Mme. Stan-
ford. 
Los recursos con que cuenta esta 
Universidad consisten en tres grandes 
haciendas, que representan en conjun-
to 18,000 hec tá reas ; en una de ellas 
qne constituye el recinto mismo do la 
Universidad, han podido construirse 
edificios por valor de cinco millones de 
francos antes de la muerte de su fun-
dador el senador Stanford. 
Este, al morir, ha legado en testa-
mento á la Universidad una cantidad 
l íqu ida de 12.500,000 francos, en t í t u l o s 
de ferrocarriles. 
A d e m á s , durante el l i t i g i o subsi-
llegado á escasear de t a l modo, que 
f á b r i c a s importantes han tenido que 
al imentar con l e ñ a sus generadores, 
por no serles fácil n i económico echar 
mano de otro combustible. 
" A h o r a bien, ante el conflicto qne 
se cierne sobre la indus t r i a e s p a ñ o l a 
en general, cada yacimiento de c a r b ó n 
que se saca á la superficie, cada tone-
lada de este combustible que se arran-
ca d é l a t ie r ra es un paso m á s que se 
da para sacudir el yugo de los acapa-
radores extranjeros y poner á la indus-
t r i a Pa t r ia en condiciones de v i v i r con 
elementos propios del suelo e s p a ñ o l . 
" A r a g ó n , cuyo pr iv i legiado subsuelo 
es neo de los m á s ricos del mundo, no 
p o d r í a permanecer inac t ivo ante el 
despertar general, y acude presuroso 
al l lamamiento de la indus t r i a y pone 
á su d ispos ic ión , no sólo los abundan-
tes l igni tos de U t r i l l a s , sino las hullas 
de Torrelapaja y Oir ía , y sí les prime-
ros cuentan ya con una poderosa So-
ciedad que en breve ha de explotar 
aquellas riquezas del subsuelo del Ba-
j o A r a g ó n , las segundas cuentan asi-
mismo con valiosos elementos, y pronto 
s e r á un hecho la c o n s t i t u c i ó n de o t ra 
Sociedad qne, residiendo en Calata-
yud, ha de hacer de la segunda pobla-
ción de A r a g ó n un centro exportador 
de primer orden. Una distancia de 40 
k i l ó m e t r o s y un desnivel de 500 metros 
entre aquellos ricos yacimientos y d i -
cha ciudad, h a r á n fácil , r á p i d o y eco-
nómico el arrastre del preciado mine-
ral por medio de un ferrocarr i l qne se 
proyecta., 
" L a abundancia del mineral en la 
cuenca de Torrelapaja, que encierra 13 
capas de c a r b ó n reconocidas hasta la 
fecha, con un espesor medio de 0,60 á 
3 metros, y el estar dotado este com-
bustible de una potencia caloríf ica su-
perior á 6.3G5 ca lo r í a s , p e r m i t i r á em-
plearlo con ventaja sobre otros carbo-
nes por su economía , y c o n t r i b u i r á á 
que la indust r ia de la r e g i ó n aragone 
sa no se resienta por la crisis actual de 
los carbones. 
De desear se r í a que todas las comar-
cas de E s p a ñ a que tengan yacimientos 
carboníferos los estudien y los explo-
ten para que nuestra n a c i ó n deje de 
estar á merced de esos poderosos sin-
dicatos y indus t r ia e s p a ñ o l a adquiera 
el desenvolvimiento qne puede alcan-
zar por las grandes riquezas naturales 
de nuestro p a í s . " 
P A R I S . 
nesto Chacón , A n d r é s F e r n á n d e z , Ge-1 g u í e n t e á su muerte, Mme. Stanford 
rardo Sotolongo, Dr . R a m í r e z Ovan-
do, Francisco Paradela y Gestal, Isaac 
Jnara, Pedro Mahy, Juan M . H e r n á n -
dez, Manuel E . F e r n á n d e z . 
U GDEBBA DEL T B A M M L 
INGLATERRA Y PORTUGAL 
L a Journal des Debate publica un 
a r t í cu lo t i tu lado /« íe rweno iü* en el qne 
se ocupa del paso de tropas inglesas 
por el puerto de B e i r á y colonia lusi 
tana de Afr icana, 
Dice que si Por tuga l consiente en 
esta v io lac ión de su neutral idad, no 
se sabe cómo las potencias p o d r á n 
mezclarse en l a defensa del derecho 
que el gobierno de Lisboa no conside-
ra hollado, y que el ún ico modo de in-
tervenir d e b í a originarse de una peti-
ción de los portugueses. 
Hablando d e s p u é s el citado per iód i -
co del viaje á Europa de los enviados 
boers, opina que sus gestiones no con-
s e g u i r á n resultado alguno p rác t i co . 
" S ó l o nn concierto e u r o p e o — a ñ a d e 
—solo una l iga de potencias p o d r í a 
elevar su voz en defensa de los déb i -
les; pero n i esa l iga , n i ese concierto 
e x i s t i r á n j a m á s . A s í pues, las simpa-
t í a s de los pueblos hacia los boers se-
r á d es té r i l e s . K r u g e r no p o d r á con-
tar sino con el esfuerzo y la for tuna 
de sus soldados." 
ESCOLTAS 
E l Jefe del Presidio de la Habana 
ha propuesto al Secretario de Estado 
y Gobernac ión , para escoltas de aquel 
establecimiento penal, á don Jul io 
González R iaño , don Buenaventura 
Peralta Zayas, don J o s é S u á r e z López , 
don J o s é R. Riva, don J o s é López 
Cruz, don R a m ó n Gras Suá rez , don 
Alber to Ruiz Campillo, don Manuel 
Varcá rce l Mesa, don Manuel Gon 
zález Muñoz y don Perfecto Pino, 
en sus t i tuc ión de don Manuel Pereira 
Cabrera, don J o s é Serra Carbonell, 
don Manuel Izquierdo Ruiz, don Juan 
A l i o Gonzá lez , don Korber to H e r n á n -
dez Amat , don Enrique Requeijo Me-
r ie l , don Rogelio Enrique Viye i ro , don 
Gabriel Mas Paneqne y don Anton io 
Corona P é r e z , que renunciaron, y de 
don Francisco M a r í a M a r t í n e z qne 
fué dado de baja por abandono del 
servicio. 
PARA LOS VECINOS DE MINAS 
E l Ayuntamiento de Puerto P r ínc i -
pe en sesión extraordinaria del d í a 28 
de abr i l ú l t imo , acordó votar un cré-
di to de 600 pesos para acudir en auxi-
lio de los vecinos del poblado de M i -
nas que han quedado en la mayor mi-
seria con motivo de la i n u n d a c i ó n 
habida en el mismo, que d e s t r u y ó m á s 
de t reinta casas, ocasionando desper-
fectos de cons iderac ión en las res-
tantes. 
L a i ta l iana pa l idec ió , 
—¡Mientes! e x c l a m ó . 
—No, no miento 
—;Pues q u é le s r o e d i ó ó q u é hace 
para que ya no piense en mí? exc l amó 
la impetuosa joven. 
— A m a á otra, y Godolfino, cuyo sue-
ñ o era lúcido en este momento, r ep i t ió 
con una risa i rónica: 
—¡Sí! ¡ama á otra! 
Paola exha ló nn gr i to salvaje, retro-
cedió y se apoyó desfalleciente en la 
pared. 
—Le estoy viendo e s t á j unto ^ 
ella tiene cogida su mano 
es muy bella y le ama 
L a joven tuvo un acceso de rabia, 
que sucedió á sn pos t r ac ión . Llevaba 
pendiente de su c intura un p u ñ a l i t o 
con manga y vaina de oro, y amena 
zando con él á Godolfino, exc lamó i r r i 
tada: 
—¡Miserable! e s t á s ' m i n t i é n d o m e — 
y te voy á matar. 
Godolfino no vió ' q u i z á s el p u ñ a l , 
pero oyó la amenaza, y respond ió : 
—Tiene los cabellos negros, los la 
bios rojos y la tez blanca como la le 
che. Noe la idolatra. 
E l sonámbu lo h a b l ó con t a l acento 
d £ convicción, que Paola dejó caer el 
broeo sin herir. 
—-{Pues bien! dijo, l l évame á donde 
es tá , y te ju ro que si me ha hecho t r a i 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D e p ó s i t o de per ros . 
E n el d ía de hoy han ingresado en 
este Depós i to 27 perros recogidos en 
la v í a públ ica , p a g á n d o s e por este 
concepto $6-75 cta., á r azón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 19 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 3.272 el nú -
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del p róx imo pasado año , 
en que se puso en vigor el a r t í cu lo 9? 
del Reglamento. 
Habana 4 de Mayo de 1900. — E l 
encargado, Salvador B. Laguardia. 
PERRERIAS 
Continua por toda la ciudad la caza 
de perros, con e n s a ñ a m i e n t o y en tu-
siasmo dignos de mejor cansa. 
No se t ra ta ya de recoger de la v ía 
públ ica , para sacrificarlos después los 
perros sin duefio; t r á t a s e de perseguir 
esos pobres animalitos en los mismos 
umbrales de las casas, sin reparar en 
que tengan ó no chapa, pues si la tie 
nen se alega la excusa de que andaban 
sin bozal. 
Los que se dedican á este br i l lante 
oficio padecen ya la obsesión de atra 
I)ar perros, cueste lo qne cueste; y así , 
provistos de lazo, como si se tratase 
de exterminar a l i m a ñ a s feroces, reco 
r ren la pob lac ión en busca de vícti-
mas, y no hay falderillo inofensivo 
que no es t é amenazado de muerte por 
estos estranguladores de nuevo cuño 
Las escenas que de todo ello resul 
tan no son muy edificantes que diga 
mos. A lo mejor, en el logar m á s 
cén t r i co de la ciudad, se oyen los chi 
llidos de un infeliz perr i l lo de lanas, 
que enlazado por el cuello, es arras 
trado á la fúnebre carreta. Los auto 
res de semejante h a z a ñ a se r í e n de lo 
l indo, el púb l i co se amontona, el due-
ño del animali to protesta indignado, 
acude la policía, y los extranjeros que 
por all í t ransi tan se hacen cruces de 
las costumbres que por acá gastamos. 
¿No le parece al Ayuntamiento que 
ya es tiempo de suspender la matan 
za de perros, convertida en una i n 
dustria repugnante y cruel, que no 
deja muy bien parada la cu l tura de la 
capital de la Isla? 
ha legado en vida á la Universidad su 
fortuna privada que no baja de cinco 
millones. Por fin, en v i r t u d de un re-
ciente donativo, deja á la Univers idad 
el resto de la propiedad de su marido 
que representa un valor comercial de 
más de 180 millones. 
LOS FERROCARRILES INGLESES 
Interesantes son los siguientes datos 
s ó b r e l a rapidez de los ferrocarriles i n 
de 
E s t á demostrado que los trenes que 
recorren ciertas l íneas de Escocia son 
los qne desarrollan una velocidad ma 
yor: as í el tren que recorre el trayecto 
de Forfar á Per th en t re inta y tres mi 
untos, siendo dicho trayecto de 52 29 
ki lómetros , tiene una velocidad de 85 
k i lómet ros por hora. E n otra l ínea es 
cocesa, la de Glasgow-South-Western, 
los trenes corren 90,15 k i lómet ros por 
hora, haciendo el trayecto de Ardros 
san á Pay sley, pue es de 39 k i lómet ros 
en 24 k i lómet ros . 
E l gran ferrocarril central represen 
ta ú n i c a m e n t e el déc imo logar con un 
tren de periódicos que va de Londres 
á Leicester, recorriendo un trayecto de 
165,7 k i lómet ros por hora, y el r á p i d o 
entre Manchestery Southport con 83 
k i lómet ros por hora, y el r á p i d o entre 
Manchester y Br ick ta le con 82 ki lóme-
tros por hora. 
Pero no solamente t r a t á n d o s e de dia-
tancias cortas desarrollan los trenes 
ingleses esta velocidad, sino que tam-
bién recorren trayectos muy conside-
rables sin parada alguna. Actua lmen-
te cuenta el Reino Unido coa 104 ráp i -
dos que recorren trayectos da 150 kiló-
metros, sin parar; el a ñ o pasado el nú-
mero de estos trenes era solamente 89 
y dos años a t r á s solamente 68, 
E l más largo de estos viajes es el de 
Londres á Exeter, recorriendo el t ren 
322 k i lóme t ros en 3 horas y 43 minutos 
ó sea á r azón de 84 k i lóme t ros por ho-
ra. L a mayor rapidez, t r a t á n d o s e de 
trayectos tan largos, la tienen los r á p i 
dos de la linea escocesa del Noroeste, 
con una velocidad de 86,8 k i lóme t ros 
por hora. 
España coiercial i M a s t r i a l . 
LOS CARBONES S E ARAGON 
De una importante carta que sobre 
este asunto publica E l Economista, de 
Madrid , tomamos estos pár ra fos : 
" E l c a rbón ha alcanzado en nuestro 
pa í s precios tan exorbitantes, y ha 
E L ENEMIGO DE LA B E L L E Z A . 
—Las Exposiciones universales—de-
c íame anoche un ingeniero f r a n c é s — 
no son ferias, sino concursos. Todo lo 
dorado que usted ve y que el pueblo 
admira resulta inú t i l . Lo que debemos 
admirar es é s to . 
Y s e ñ a l á n d o m e con el í n d i c e el 
puente Alejandro, p e r m a n e c i ó algunos 
instantes absorto ante el arco de ace-
ro, como los artistas ante una Yenus. 
Luego c o n t i n u ó : 
—Usted no puede comprender la be-
lleza sin igual de estas curvas at revi-
das y la suprema a r m o n í a de estas l í -
neas monumentales. Usted es nn senti-
mental. Usted necesita el r i tmo visible 
sensible. Usted pertenece á la cate-
gor ía de farsantee que, sin saber por 
q u é , encuentran a n t i e s t é t i c a la Torre 
de Ei i fe l . 
Lo de/arsan/e me pa rec ió algo duro; 
pero pensando qne á esa misma cate-
gor ía pertenecen los poetas y los ar-
tistas todos, acep té gustoso el insul to . 
Adiv inando sin duda mis ideas, el 
ingeniero exc lamé : 
—¡Sí; farsantes, farsantes, farsan-
tes! No hay que darle vueltas 
Cien veces farsantes Porque, en 
verdad, ¿qué p o d r í a n ustedes decir 
contra nuestro gigante de hierro si se 
Ies exigiese un aná l i s i s razonado! Ton-
t e r í a s y nada m á s . D i r í a n , por ejem 
pío, que no tiene la augusta sencillez 
de las columnas griegas n i la delicada 
elegancia de los campanarios gót icos . 
Para que ustedes encuentren algo be-
llo es indispensable que se parezca á 
una cosa antigua. ¡La rut ina! A s í , vea 
usted aquello 
Sobre el fondo pá l ido del cielo p r i -
maveral, la inmensa silueta de la F a -
risitnse que remata la Gran Puerta, 
d e s t a c á b a s e sin ligereza, sin elegancia, 
como asustada de verse a l lá arr iba. 
—¿Aque l lo?—pregun tó le t í m i d a m e n -
te. 
—Sí; aquello: aquello es m á s her-
moso que la victor ia de Samotraeia, 
porque es m á s humano, porque repre-
senta un esfuerzo m á s intenso, porque 
se acomoda mejor á nuestro gusto mo-
derno. K o sonr ía usted Y a sé 
que los per iódicos prefer i r ían ver sobre 
la Puerta del Progreso una a legor ía 
alada y blanca. Pero hoy ya no son los 
li teratos n i los pintores los que organi-
zan las fiestas e s t é t i ca s , sino nosotros, 
los ingenieros. ¿Qué pintor, q u é a rqu i -
tecto, q u é poeta hubiera logrado rea-
lizar aquel gigantesco poema metál ico 
qne se llama la Torre Biffelf ¿Qué p i n -
cel hubiera trazado nunca la l ínea su-
blime de este puentef ¿Qué escritor po-
d r í a componer un monumento como es-
as interminables g a l e r í a s de acero y 
de cr i s ta l ! Ninguno. ¿Y sabe usted por 
qué? Porque la verdadera belleza de 
nuestro siglo es la belleza científ ica 
que representa el orden a rmón ico de 
as fuerzas naturales, no domadas por 
el hombre, sino sencillamente ut i l iza 
das por el cerebro. Los artistas que 
quieren edificar una catedral ó un pa-
lacio, pr incipian por hacer un d i s e ñ o y 
dicen: "esto debe ser a s í . " ¿Sabe usted 
lo qne hacemos nosotros?... 
—;Ho!—murmuré . 
Pues nosotros principiamos por cal 
cular la elasticidad y la resistencia del 
metal; luego calculamos el t a m a ñ o de 
cada elemento; en seguida procedemos 
á establecer, por medio de cifras, el 
ajuste de las piezas para llegar al ta 
maño deseado. E n cuanto á la l ínea 
ella sola surge, grandiosa y pura, del 
conjunto perfecto. E l mejor art ista del 
siglo X X será el que tenga el cerebro 
m á s vasto, el que mejor pueda juga 
con las cifras, el que no se equivoque 
nunca al trazar sus curvas preciosas 
sus l íneas definitivas. Las Exposicio-
nes universales son, pnes, los concur 
sos de nuestro arte y no las ferias del 
arte antiguo, falso, deleznable y pue 
r i l . Las barracas y los cafés, los teatr i 
líos y los bailes exót icos , las ga l e r í a s 
de cuadros y los jardines de estatuas 
ción, si me le muestras á los pies 
m i r i va l 
—Ya no le a m a r é i s , ¿no es cierto? 
i n t e r r u m p i ó Godolfino b u r l á n d o s e . 
—Le abor rece ré , y mi venganza s e r á 
terr ible, m u r m u r ó la i ta l iana con voz 
ronca 
— E s t á en la misma casa donde á m i 
me t e n í a n preso, a ñ a d i ó el s o n á m b u l o . 
Cerca del Lonvre. 
— ¿ P u e d e s conducirme á ella? 
—Ño, Porque estoy durmiendo 
y luego no lo encon t r a r í a i s , aunque yo 
le estoy viendo en este instante 
pnes e s t á en una sala donde hay luz, 
y en este momento es de dia Oreo 
que veo lo que p a s a r á esta noche 
¡si! ¡eso es! 
—¿Y qué sala es esa? 
—La de una taberna. 
Paola escuchaba fuera de s í las pa-
labras de Godolfino, que despertaban 
en ella la envidia y el odio. No en vano 
era hija de Renato, s ab í a querer y a-
borrecer, y t ambién d e b í a saber ven-
garse. 
Cuando Godolfino le reve ló lo que 
deseaba saber, no quiso interrogarle y 
concibió el designio de sorprender á 
Noe á los pies de su r iva l . Como todos 
los que tienen el alma bien templada 
para el amor ó el odio, Paola s a b í a es-
perar. 
D e s p e r t ó á Godolfino p a s á n d o l e las 
manos por la frente. Codorno suspiró 
abr ió los ojos y d i r ig ió en derredor su-
yo la mirada alelada del que despierta 
y vió á Paola. Esta h a b í a oído decir á 
su padre que Godolfino, una v^z des-
pierto, no recordaba nada de lo visto 
y dicho durante sn s u e ñ o m a g n é t i c o . 
—¿Qué cosa tan terr ible os dije para 
que es t é i s tan pá l ida? p r e g u n t ó . Te 
néis el color de una muerta, 
Paola hizo un esfuerzo supremo pa 
ra dominarse, con semblante casi r i 
sueño , r e spond ió : 
—Me aconsejaste que haga un viaje 
—¡Cielos! e x c l a m ó Godolfino asusta 
de; ¡queréis pa r t i r y dejarme! 
—No, t ú me a c o m p a ñ a r á s . 
—¡Oh! e x c l a m ó el joven con a l eg r í a , 
¡oa r tamos! os s egu i r é . ¿A d ó n d e va 
mos? 
— Y a te lo d i r é d e s p u é s . Pasas por 
hermano mió, y es menester que conti-
núes representando ese papel hasta la 
noche. Y quiero que durante el dia sal-
gas con disimulo para buscar dos ca-
ballop. 
—¡Bien! ¿y á donde los l l e v a r é ! 
— H a r á s de modo que los tengamos 
á la puerta al anochecer. Toma dine-
ro, a ñ a d i ó Paola d á n d o l e su bolsa, 
Godolfino bajó al huerto, y como 
Guil lermo no estaba y su t í a ignoraba 
que el s o n á m b u l o era como nn preso, 
no hizo caso alguno aunque le vió sa-
l i r . Una hora d e s p u é s r eg resó Godol-
fino. 
—Los caballos e s t a r á n en la calle á 
las ocho de la noche, dijo á Paola. 
P a s ó t a m b i é n todo aquel dia sin qne 
Noe se dejara ver. 
—¡Vamos! dijo Paola luego que ano 
checió , si Godolfíno me ha e n g a ñ a d o 
le m a t a r é ; si me dijo la verdad y Noe 
me hizo t ra ic ión , i r é Á encontrar á mi 
padre, y le confiaré el cnidado de mi 
venganza. 
Se cubr ió enrostro con una careta y 
sal ió con el corazón rebosando encono 
y envidia, y acariciando la e m p u ñ a d a 
ra de sn p u ñ a l , Godolfino la esperaba 
teniendo los caballos. 
—¿A d ó n d e vamos? p r e g u n t ó do 
blando una rodi l la p a n que sirviera 
de estribo á la joven. 
— A P a r í s , á una taberna que esta 
situada en las inmediaciones del Lou 
vre. E n esa taberna es donde t ú me 
has dicho qne le he de ver á los pies 
de mi r iva l Y Paola m o n t ó á caba 
lio y p a r t i ó al galope,—El odio ha de 
ser veloz como el rayo! m u r m u r ó , míen 
tras su caballo cor r ía haciendo brotar 
chispas en el empedrado. 
d e s a p a r e c e r á n dentro de seismesesBil 5\ 
dejar recuerdo uingutio. Los hombro i -•• 
de razas diferentes que vienen á Bedc- 'y" 
cirnos con sus trapos multicolores,TO!I 
v e r á n de nuevo á RRS tierras lejansi 
con algunos escudos en el bolsillo, L i 
cosas bonitas, telas 6 chismea, bronon 
ó porcelanas, tapiceríag ó encajes, pi-
s a r á n de moda, y deapaés de Ink 
servido una noche A la parisiensew 
queta, i rán al cesto de Is basara. Só'i 
nuestra obra de bi^rro y de cieacii 
q u e d a r á siempre allí, úti l 
bella mientras más ul i ! 
usted? 
—No—le contes té , 
EntonceSj desdeñoso, 
espalda. 
E . GÓMÉZ GARBILLO 
y bella, niÉi-
. ¡No lo mi 
me volvió l i ^ 
NOTICIAS JOOIGIill 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A HOY 
TRIBUNAL SUPSEMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción di 
ley en autos de mayor cuantii seguidos po( 
don Felicio Lozano contra don Sregorio 
Palacios en cobro de cantidad y recon-
vención. Ponente: Sr. G-iberga. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguiJo 
por don José Ramón Échavarria contra D, 
Manuel Saavedra sobre nulidad de Í» 
trato. Ponente: Sr. Güira!. Letrados; Lios, 
Al varado y Mesa y Domingaez. Procura-
dores: Sres. Sterling y Telera. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro, 
JUICIOS OBALSS 
Sección primera. 
Contra Bartulo Castillo Calzadílla^or 
hurto. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Az-
cárate. Defensor: Ldo. Kohly. Procurador; 
Sr. Cotoño. Juzgado, del Cerro. 
Contra Andrés González Costa Peña, pot 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: St, 
Azcárate. Defensor: Ldo. García Balsa, 
Procurador: Sr.Cotoño. Juzgado, del Cem 
Contra Jóse Ma Castañera, por roWr 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Azcára: • 
Defensor: Ado. Mesa y Domínguez. Pfo4 
curador: Sr. Pereira. Juzgado, de Maria' 
nao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Luis 01i7ella, por homicidio. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Beni-
tez. Defensor: doctor González SarraiD, 
Procurador: señor Sarrain. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Tiunal Correccional lis Poiá 
SESIÓN DEL DIA 4 
Comparece el policía secreto señor Ay-
merich conduciendo el blanco Andrés de la 
Fó Navarro, á quien á causa de ser indivi-
duo de pésimos antecedentes y haber ame-
nazado de muerte á varios casiilem del 
Mercado de Tacón si no le entregaban 
cierta cantidad de dinero que les pedía, 
El deteñido fué condenado á la doble pe-
na de diez pesos de multa y diez dias de 
trabajo. 
Igual pena se le imponen á P«dro Rega-
le y Teresa, por escándalo y sospechoso; 
Francisco E. Mastuy, por ebrio, escándalo 
y falta á la policía; Benito Moreira, par 
ebrio; Florentino Peñalver, por vago; Mag-
dalena Valdés Rivero, por reyerta; Cirilo 
Guerra Guitiórrez y Juan Herrera Miran-
da, por vago; Domingo Piñeiro, por insul-
tos; Jesús Menóndez Figuerola, por ame-
naza y escándalo; Candido Martínez Val-
dés. por insultos; Ana Pitari de Acosta es-
dándalo; Alejandro Corrales, Antonio 
Martínez y Pastor Herrera, por reyerta. 
Los pardos José González Rodrigue! 
vecino de Picota, 42 y Géneros o Hernán-
dez que en la tarde da ayer detuvo el vi-
gilanre número 64 de la segunda estación, 
por vagos, sospechosos y agresión á la po-
licía, fueron condenado á la doble penadu 
diez pesos de multa y diez días de trabaji * 
en el Castillo de Atares. 
El americano HenryWilliaus, domicilia-
do en la Cabana, que fué detenido por el 
vigilante 808 por interesarlo así el aspiran 
te á policía secreta Elu i rdo Luis Pardo, 
que lo acusa como desertor de la maes 
tranza do Artillería donde cumplía m 
condena que le impuso el Tribunal Corw 
cional de Policía, fué condenado á diei 
de trabajo. 
Fué presentado por el vigilante 791 li 
blanco Rodrigo Criado Suárez, vecino di 
Belascoain número 035 por acusarlo i 
guarda paseo número dO de-habsrle agre-
dido con las minos éh los momdntos de te' 
querirlo por estar durmiendo en el parqn: 
de Colón. 
Mr. Pitcher, después de oida la aow 
ción y examinado el detenido, condenó ! 
este ú;timo a diez pasos de multa y É 
días de trabajo. 
Fué multado en diez pesos el blanco Ma-
nuel Fernández Alvarez, por maltrato di 
obra á su concubina. 
G A C E T I L L A 
S i LAS MUJERES MANDASEN.-TÍ 
es sabido qne pasaremos el verano sil 
las bonitas m a t i n é e s de la playa. 
E n ruiestra duda da ei sería ó m 
culpable del fracaso el admínietral 
del Fe r rocar r i l de MaríaBao, di» 
Ignotue en las gacetillas ÚQPatrio:, -
Paea yo, caro colega, estoy caéis, 
guro de qne eí es la Empresa hm 
santa de todo. 
¡Oh, Administrador ing'.ó¿! 
¡oh, perínclito Me Lin, 
. ¡ojalá sufra un revés 
tu gente, allá en Mafekin. 
Las m á s enojadas, por el fracaso, 
como es natural , son las machâ has, 
A y e r le o íamos decir á una dehi 
m á s eontrariadat: 
Si las mujeres mandasen 
en vez de mandar los hombres, 
decretaríamos al punto 
las matinées de la p'aya. 
(Mús ica de Gigantes y Cabesuios.) 
X X 
A l mismo tiempo que Paola sal ía de 
Ohaillot con el corazón atormentado 
por los celos, entraba en P a r í s y por la 
m á r g e n derecha del Sena, con direc-
ción a l Louvrej un j inete montado en 
nn brioso caballo a l emán y embozado 
en una capa cuyo ancho cuello le tapa 
ba la mi tad de la cara, y cubierta 1 
cabeza con un gran sombrero sin p in 
ma. A l ver su porte modesto, este per 
sonaje no sólo parec ía de humilde con 
dición, sino qne podía pasar por uno 
de los muchos caballeros á quienes su 
escasa fortuna obligaba á servir á un 
gran señor . 
Como era de noche y estaba desierta 
la ribera, al llegar á l a a l tura del puen 
te del Chango, t i t u b e ó el ginete sobre 
si deb ía atravesar el Sena é in t rodu 
cirse eu la Ci té , ó descender hasta el 
Lonvre. D e s p u é s de algunos minutos 
de inoertidumbre, o p t ó por el primer 
partido, y se met ió en el puente del 
Change. H a b í a en la mi tad de este 
puente nn poste de donde colgaba un 
faro). 
E n el momento en que el jinete pe-
netraba en el c í rculo luminoso proyec-
tado por este farol, entraba igualmen-
te en él un t r a n s e ú n t e , pero en sentido 
inverso. E l j inete, qne para atravesar 
la puerta de iBourdeuílle tomaba minu-
ciosas precauciones con el objeto de 
ocultar su rostro á los suizos que la 
guardaban, p rocedió d e s p u é s con me-
nos prudencia, fiado en la oscuridad y 
el aislamiento. 
E l cuello de la capa se e n t r e a b r i ó , y 
el sombrero h a b í a ca ído un poco hacia 
a t r á s , E n suma, que a l pasar debajo 
del farol, su rostro se encontró taii 
descubierto, q re sin dada le CODOCM 
t r a n s e ú n t e , que no pudo repriminiii 
exc l amac ión . E l jir ete 83 f'etovoi! 
menos sorprendido. El primero eeacei 
có á él, y cogiendo la brida del caba-
llo, di jo: 
— ¡ B u e n a s noches, monseñoí! 
E l j inete bajó la vista y murmuró, 
—¡Rena to! y llevó la mano á euspis-
toleras, con el objeto de sacar nnap» 
tola y romper la cabeza al floreotiif, 
pues és t e era quien tuvo la andaciaái 
conocerle. Pero vió al perfumista fi 
una act i tud tan humilde, qne el arui 
se q u e d ó en su sitio, y el jinete dej: 
escapar una carcajada.—¡Qaé es eit. 
exc lamó, ¿es tás en desgracia, lacap 
del diablo? 
—Sí, monseñor ,—y Eenato proDí^ 
ció estas palabras con tanta tristm 
que no pudo el jinete equivocarse. 
—Enes bien, dijo, en ese caBodami 
hospitalidad en t u casa. 
—Con mucho gusto, monseñor,-! 
Renato echó á andar delante del jiDeti, 
—Te advierto, le dijo este, que coi; 
no andes derecho te mato. Te consiít 
ro como prisionero. 
Renato sab ía á qué atenerae, y con 
t i n u ó su camino con paso rápido. Pora 
después , llegaron al puente de Saint' 
Miche). 
—Abre t u tienda, dijo el i¡í 
apeó , ? 
OÍECULO DE REUNIONES.—Para 
la uoohe del miércoles 10 del corriente 
tiene acordado el Circulo de Reuniones 
8a baile de las flores. 
Lo principal de la fiesta, qne es la 
casa donde ha de oelebraree, ana no es 
t á determinado. 
E l cuento aqael que para hacer nn 
guiso de perdices no le faltaba más 
qne ana cosa. 
Las perdices. 
ALBÍSU.—Venga el programa. 
Dos obras, qae representan los sn-
cesos recientes de la temporada, como 
Bon E l último chulo y Gigantes y Cabe-
sudo«, llenan las tandas primera y se-
gunda del espectácnlo que la empresa 
de Albisa ha combinado para la noche 
de hoy. 
Chateau Margaux, delicioso v in i l lo 
qae nos serviría, como postre, Amada 
Morales, completa la función. 
NOVELAS EN GERMEN. — Es un 
libro de Fray Oandil qne acaba de 
llegar á la Habana. 
Mfdia docena de cuentos, qne pre-
sentan al agudo é inquieto escritor en 
nuevas fases de su talento, comprende 
el volumen. 
Todos ellos, aunque de fecha atrasa-
da, estamos por afirmar que son iné-
ditos. 
Novelas en gérmen se p o n d r á á la 
venta la semana próx ima en las pr in-
cipales l ib rer ías de la Habana. 
Los que quieran anticiparse en ad-
quir ir lo deben dirigirse en Lagunas 
número 105 á nuestro amigo don Car-
los M. Quintana, á quien tenemos qne 
estimar el obsequio qne nos hace de un 
e jemplar de Novelas en gérmen. 
L A NUESTRA.—Los ce r t ámenes es-
tán á la orden del dia. 
El gacetillero del Diario Cubano, de 
Oienfuegos, ha abierto una especie de 
concurso bajo la pregunta siguiente: 
—"¿Qué acción constituye la mayor 
ofensa entre dos novios!" 
Ahí va nuestra opinión: 
Despertar á la suegra. 
LA E d E N O I A D E LAS ROSAS.— 
A la reina iroperial de las hadas 
el rey de los genios regala un pensil, 
adornado de limpias cascadas 
y rusas abiertas en cálido"abril. 
¡Qué criaturas tan breves y hermosas! 
exclama la reina con pena y placer: 
qué dolor que se mueran las rosas 
tan cortoá instantes después de nacer. 
¿En tus mágicas artes no existe 
manera de hacerlas eterno el vivir? 
Porque, ¡oh rey! ¿no contemplas que e3 triste 
besarlas tan bellas y verlas morir1? 
No perturben ¡oh reina! congojas 
por esas criaturas tu tez celestial, 
porque en esas efímeras hojas 
reside una esencia de vida inmortal. 
i Conservada en redomas lucientes 
la esencia de rosas tendrás del jardín, 
como en libros conservan las gentes 
a esencia del genio, que es gloria sin fin. 
E. Benot. 
A LOS PBOEESORESDE MÜSTOA.— 
Artu ro Menzl, afinador y compositor 
dé pianos, que ú l t i m a m e n t e estaba en 
la importante casa de Lyon Healy, de 
Chicago, procedente de la casa 
Steinway & Sons, de New York, don-
dé hizo su aprendizaje y prác t ica , ha 
venido á formar parte del personal de 
¡¡a casa de Anselmo López, O b r a p í a 
números 21 y 23, donde pueden pasar 
aviso los que tengan pianos que a linar 
y componer. 
Con t inúan siempre en la casa los ya 
conocidos del públ ico, los señores 
Wil l iamWood y Francisco Serrano. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS. 
—Durante la Exposición Universal de 
JíMiO, todos nuestros favoieoedores que 
deseen leer nuestro periódico, pod rán 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
P a r í s , los Srep. Mayence, Fabre «fe 0a, 
Directores del "Üomptoir Internatio-
nal de Publ ioi tó ," 18, rué de la Gran-
ge-Bateli^re, quienes pondrán á su 
disposición los números de nuestra co-
lección que pidieran. Es inúti l a ñ a d i r 
qne tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales los ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo qne el lector encuentre los 
números más recientes. 
De este modo, cada lector de nues-
t r o periódico, aunque se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
t inuar informándose do los úlfeimos 
sucesos. 
LIBROS RECIBIDOS. — L a Moderna 
Foesia, del Ldo. José López, Obispo 
135, acaba de recibir por el ú l t imo v a -
por correo una nueva remesa de libros 
muy interesantes. 
Entre ellos merecen ser citados los 
siguientes: 
Isares.—Anuario de Electricidad. 
Taine.—Notas sobre P a r í s . 
Ve lázquez .—Tra tado de Partos. 
Marines.— Enfermedades mentales. 
Boísser.—Cloeró ny sus amigos. 
Jacinto Octavio Picón.—Cuentos . 
Hugo Convay.—Confusión. 
En materia de obras de ut i l idad pa 
ra el fomento agrícola é industrial se 
han recibido las siguientes: 
Andren. —Agricul tura . Tratado de 
las abejas. 
Colomboflla. —Tratado de les polo-
nias correos. 
Navarro. — Guía lucrativa para la 
orí» de aves de corral y método de in -
cubación artificial. 
Marqués de A l t av i l l a . — Manual 
práctico de incubación artificial. 
Además hay un gran surtido de pa-
pel de escribir en bloques de cuartillas 
y en pliego y papel de cartas y sobres 
de gran fantasía, para las damas. Pre-
cios desde 20 centavos caja hasta los 
de mayor costo. 
Y de paso hemos de recordar al pú-
blico que la segunda l ibrer ía abierta 
por López, en Prado 113, es tá concurri-
dísima. Todo el mundo va allí á bus-
car gangas. 
PERIÓDIOOS.—Todos los que se reci-
ben en L a Moderna Poesía así de Espa-
ña como del restodo Europa, ilustrados 
y políticos los hal larán nuestros lectores 
en el pasaje central de la Manzana de 
Gómez, frente al cafó "Cuba Catalu-
ña", en el puesto de libros que allí 
existe, y á los mismos precios que en 
las demás l ibrer ías . 
L A NOTA FINAL.— 
U n individuo entra en un carrito 
del Cerro y no encuentra sitio más 
que en la plataforma. 
—¡Dios mío!—exclama.—Parece esto 
un arca de Ncé . 
—Si, s eñor—contes ta uno que es tá 
sentado;—pero después del di luvio, 
jo rque todos los animales es tán fuera. 
Gran purijieador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depwratiro y Umperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LARRAZABAL se obtiene al iv io 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dxo-
gnerla ílSan Ju l i án . "—Habana . 
Sábeae de antiguo que la medisacián ferruginosa 
eitá lo&icada para las f eneras qne padecen de ane-
mia y (Hambrea de estómago, para las jóreiif s du-
rante el periodo de su desairólo y para los niños 
pálidos y üi f ticos, derganadoa; pero tambiéa se 
•abe que muchci icédiccs debían renunciar á eete 
enérgico tratamiento ' cansa del estreñimiento qne 
produce; el «Hierro Girard» ha venido á salvar esta 
dificultad, pues siendo un reconstituyente de pri -
mer orden no produce estreüimiento y antes por el 
oontxarlo ayuda á establecer el curio regular de laa 
íaubioaes Intetinglas, 
a ÍÍ 
DENT STá Y MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado so gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A número 126, donde con t inúa 
practicando todas las operaciones de la 
boca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes-
téi-icoK más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todoa loa d ías de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A S 120, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4 Ab 
a m e . m m m 
Varias quejas ae han producido á laa 
oficinas de ingenieros acerca de las filtra-
| cionea del excusado de la casa número 73 
j de la calle de O'Peilly, que causan graves 
i perjuicios á los vecinos del número 71, sin 
' que se haya dado oido á esas quejas. 
Varios insptetores han visitado la cesa 
y todos dicen que es indispensable que 
cuanto antea ee remedie un mal que ame-
naza seriamente la salubridad pública. 
Í701 1-6 
Ha recibido de P a r í s preciosos 
modelos de toess y sombreros . 
Cepitas negras y de colores . 
Flores, cintaa alf i leres, p lumas , 
azahares, chifon liso y p legado é 
infinidad de caprichosos obje tos de 
verano 
Obispo 121, La Fashionable, Obisno 121 
M S Ü P U E Ol í \ N S U R T I D O 
D E O B J E T O S F Ü N H B Ü E S 
E H G t L I S H S P O K E N . 
T éíí l My 
CRONICA RELIGIOSA 
D I - l 5 D E M A Y O . 
Este rae' está consagrado á María como Aladra 
del .ám >r Hermoso, y Beioa de tortea loi Santos. 
£1 Circuí r está en Jesús Marfa. 
San Pió V, papa, y la Conrertiita de san Agnstfn, 
F I E STA S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. E n la Cateiral , la da Tercia, 
á las ocho, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia S—Corresponda TUIUÍ & 
Ntra. Sra. de las Nieves en Panla. 
Parroquia de Jesús M a r í a . 
F L O K B S D E MAYO.—Darante el mes aotnal 
4 las ootn y media de su mañana se bar • el mes 
de Ntra. Sra. del 8»grado Corazón de J e e ú i , cayo 
acto será celebrado con cánticos á la Virgen to-
mando paite distinguidas señoritas, con varias 
obras de música y cantos religiosos, lai cuales ts -
ponf íueamenta y por devoción lo lemaltarán d i -
chan ti nt,s Se suplica á los devotos de Ntra. Sra. 
una limosna para ayuda da estos cultos.—Dr. M a -
nuel J Dova . 2675 4 4 
Fiesta de " L a Anunciata" 
E l domingo pr xlmo tendrá lugar la solemne 
función religiosa con qne esta Cocg egación obse-
quia anualmente á a i excelsa Patroua en la iglesia 
del Colegio de Be léa 
E l llimo. y Kmo. Prelado Mona. Donato Sba-
rretl colebratá, )a misa de Comunión con acomia-
miento de órgano á las sia e: y á las o ;hD y cuarto 
será la misa major á tjda o-qne.ta, predicando en 
ella el R. P. Amalio Moran, S. J 
A. M. D , G . 
2637 4-2 
O Í R O S B K L E T H i S 
N . G E J L A T S ¥ O 
108, A G U I A K , 108 
E S Q . A A M A H O C R A . 
Maesa p a g o » por el cable, facilítala 
oarkás de c r é d i t o y g iran ledras 
á corta y larga • i s t a . 
iODre Nuera York, Nueva Orleana, Veraeriu, M6 
Uoo, San Juan de Puerto Bloc, Londres , P&tSi 
Bardeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapó-
las, Milán, Oánova, Marsella, Havre, L i l l e , Nen-
tes, Saint Qulntiu, uTeppa, Tooloa^e, Veneoia, 
Florencia, Palomo, 'furia, Meslna, ato., as aomc 
sobre todas las capitales y provincias d 4 
flepa&a é l a laa C a n a r i a » . 
o 260 15B-15 F 
" Z - A J L i Z D O Y a . 
C T J B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por al cable, giran letra* & corta } 
larga vista v dan cartas de crádita sobre New York 
Flladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Sitados Dnidoa, México, 
/ Europa, así como sobra todo* los pueblos da Ba-
(tafiay capital y puertos da Méjico. 
o 496 I Ab 
J* Balcells 7 Cp., S. en C. 
00*13A 4 3 . 
H icaa pagos por al cable y giran letras á oortt 
y largs vista sobre New York, Londres, Paris, y 
«obre todai las capitales v pueblos de España é la-
la* Canarias o 149 184-27B 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K O A Ü E K E B 
S a c a n pagos por e l cable. 
Fac i l i t an cartea de crédi to 
Giran letras sobra Londres New York, New Oí 
eans, V i l i n , Turln, Boma. Vanecia, Fioranola 
Nápolas. Lisboa, Oporto, Gtbraltar, Bramen, Ham 
burgo, Paría, Havre, Nantes, Bar déos, Uarselh 
Lille. Lyon, Méjico, Veracrua, San Ji<an de P a r 
to Buso, ate . ato. 
E S P ASTA 
Sobra todas laa capitales y pueblos; sobro Painu 
da Mallorca, I bita, M^hon y Santa Oxua cU Tan» 
rifa. 
Y E N I S T A I S L A 
«obra MatapaaSj. Cárdenas, Bemedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagttala Grande, Trinidad, Cienfaego« 
Sancti-Spírhnj, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
ManianiUo, Pinar del Blo, Gibara. Puerto Ptfnoi 
pa. Nuevitaa. 
o 498 I 78 1 Ab 
A N U N C I O S 
H A F A L L E C I D O 
Daspués cío recibirlos Santas SacrameLtos 
Y dispuesto eu entierro para 
las cinco do la tarde del d ía de 
hoy, los que sascriben, madre, 
hermanos, hermanos pol í t icos , 
deudos y amigos, snplioan á 
las personas de sn amistad se 
sirvan encomendar an alma á 
Dios y aoompaflar el cadáve r 
desde la casa raortaoria, Haba-
na nóm. (¡8, hasta el Oemente-
rio de Colón, á coyo favor que-
d a r á n agradecidos. 
Habana, mayo £> de 1900. 
J u a n a Miió, viurla de Pérez—Abra-
harn, Ramón y Emilio Pérez Miró — 
J o s é Pedro y Roig—Enrique M o -
o n c k — J u a n M. Unanue—Ramón J . 
Martínez—Adolfo Suárez Miró— 
Dr. Aríetides Meatre. 
COMUNICADOS. 
IRGUL9 HÍSPANO. 
Sección de Reereo j Adorno. 
S K C R K T A R I A 
Esta Sección, autorizada por la Junta Diraotiv», 
ba acordado la celebración del B A I L E D E L A S 
K L O R K S para el domingo del presente mes de 
mayo, eu e' que se le obse^uiail á las seüoritas Ccn 
pretitoaoa bonquets. 
Para l .ner acceso al local será requisito indispen-
sable la presentación del reoibo del presente mer. 
Nota—Esta Sección podrá requerir, expn'sar ó 
rechazar del na'ón ó puertas á lia personas qne tea-
ga por coLvaniente, sm qae por esto tenga qne dar 
explicación' s d» niogú i ^éc ico , 
Habfna, 4 d e m a i o d j 18(0 —Hl Seoretailo, B l -
oardo Kni». c 7l<i 2a-4 2d-5 
E X . DOS D E M A Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta os la JOYERIA que tiene loe 
. BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
| de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meiores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Bpokon. 
Mi Eineao es "El D i k Map." 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana, 
C 686 alt I Alí 
A V I S O . 
Para rejuvenecerae y hacer desaparecer las ca-
nas a l̂o so cbHene de una manera positiva con los 
TINTES JAPONÉS marca S O L instantáneo y progre-
sivo: negro y oastaEo obscuro.—Las dientes b!&n~ 
quecn y el aMento toma suave ambiente, corrigien-
do el mal o'or de la baca, esn E L E L I X I K t LOS 
POLVOS DBKTÍFlrlCOS JAI-ONKSES de la misma mar-
ea y autor. O. ü e r e n g u e r . — ü e venta: Farmacia 
'•Santa Ilesa" del Dr. J . Alo j », Bercaza 4,—Dro-
guería de Sarrá, y farmacii y urogueria America-
na del Lili. M*jó y Coiomer, G j l i a n o l 2). 
2'20 alt 4-6 My 



















Impermeables á incombustibles, superan á la teja y cinc, y es muy duradero y un £0 p § ra's barato, 
De venta Martin Domínguez & Co, 
Mercaderes n, 40, Habana. 
15-¿8 A 
' V E L I ü O X j X l s r E ] 
El vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
per judicar en absoluto la piel más delicada con el nso de la 
De venta en lasr principales boticas á $1 americano por frasco. 
Se dexxueetra gratis por u n a s e ñ o r i t a e n los b a ñ o s de Belot y en l a 
pexfnmeiia de J . Eoxia , antigua Dubic, Obispo 1 0 3 . 
Unicos agentes para la I s l a de Cuba: Molina B r o í h r s , Oficios 52 
2fi56 alt 13-3 
s z i s r o i e i B i R ^ o i o i i s r 
D E L C M C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S 7 toda clase de X 7 L -
C r E 3 & A i S . 
C 585 alt 11-13 Ab 
K A N A N G A DEL J A P O N 
RIGAUD y C", Perfumistas 
PARIS — 8, Bue Viv ienne , 8 — P A R I S 
$¡l l ^ g U C L (16 ( K a i i a n g C l es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente 
, ( E x t r a c t o d e ( K a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
* perfume para el pañuelo. 
( A c e i t e de ( H a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caída previene. 
i f l h O n de ( H a i i a n g C l , el m&s grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
p o l v o s d e ( K a n a n g a , blanquean la tez eos el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
4r A7 
P A R A L A T O S 
L A M E J O R M E D I C I N A SON L A S I 
BREiCOBEINiyTOLül 
PREPARADAS POR E l i 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' concillan el sueño. 
Codeina qne entra en sn 
composición es el calmante 
m á s inofensivo; l a Brea y el 
Toln son los balsámicos m á s 
eficaces para moderarla i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más d i l ectamente 
qne los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Droper ía fle S a n M , 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
O 684 
El Purificador de la Sangre | 
ESENCIA CONCENTRADA 
D E : 
ZARZAPARRILLA 
PKEPAEADA POR E L 
D R . GONZALEZ. 
Los últimos descubrimientos 
de la Ciencia no le han hecho 
perder un ápice el mérito que 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-PARRILLA del Dr. González, com-
puesta de las i'aíces y palos más 
depurativos de la Materia mé-
dica de la Flora americana. 
Las afecciones escrofulosas, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo período, y todas 
las que dependen de la impureza 
ó descomposición de la sangre 
se curan radicalmente con la ZARZAPARRILLA del Doctor 
González. 
Nada de chichas ni tisanas. 
El tiempo es dinero. La ESE Ni CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. 
González es tan buena como la 
mejor que viene del Extranjero 
y es más barata que todas. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Habana 112, esquina á LampaHiia, 
HABANA. 
IMy 
SASTRERIA DE LA ACADEMIA DE CORTE. 
Unica para trajes de etiqueta. 
C O N F E C C I O I T E S A M A N O . 
R e c i b e sus telas especiales de L i o n d r e s . 
Gtran suztido de efectos militares. 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 1 2 7 . H A B A N A . c 550 5 A b 
A G U A S 
T I B I 
E N S I F O N E S . 
Agua Osigenada: insnstltaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Agua de "Vicliy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A 0 A R B O N I 0 A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todts se sirven á domicilio, 
at j a 
V 1 C H Y 








• af/ V-irnv l íe i i 
TUPta amari l l i 
tüéoao ei au&lisii 
C A F S E A S a Q U I M A n F E L L E T I 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppe, la influenza, y en 
general los accesos -febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa cjue una gran copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula el nombre PELLETIEñ, ínoentor de la Quinina. 
P A R I S , 8, rne Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . 
Mc Cormick Harvestinj 
& Mowing Machine Co. 
La mejor guadafladora y e b a p e a 
I X E 3 X J I k d I T J I s r T D O 
Depós i to en P A R I S , 8 , Rué Vivienne. 
Keferencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. Oubaa 
José G-arola Blaaoo. „ Sto-Domingo 
Zozaya y ü o m p , . . - „ Adela. 
i n American. í - „ . 
Sagar O o . . . ^ } 1 ^ - Tmgnara. 
Juan Qoiooeohb»... Cafetal Hl Ghico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 XBd-ii N 
P r u e b a ai c u n t 1 
E s ana verdad evidente, inoontrovertible, qae la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la ConipafLía 
de SÍXXger todos los a&os, lascaales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la cierra. 
Z*a Compañía de Sin-
S e r posee an capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qae sas máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos qae tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas d< 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de casar & plazo y aln exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
IMPORTAN! ANNOUNCEMENT! 
GREAT OPPORTUNITY! 
F O R S A L E . — A F o u n d r y , ineluding. M a c h i n e shop and F l a n t , 
i n A l condition and up to t í i e h ighes t s tandard of s i m i l a r shops 
i n Cuba; losated at a C e n t r a l point, surrounded by sugar estates 
and w i t h every faci l i ta a s to Communicat ions . 
A l s o , a warehouse iu l l of plantation suppl ies , m a c h i n e r y odds 
and ends, adjoining, the foundry.—large quanti t ies of sugar kettles, 
centrifugal pans , &c. 
T h e sale to be effected i n w h o l e or separate ly . and upon most 
reassonable conditions; i n fact, l e s a than half the actual v a l u é 
oí t h e b u s s i n e s s w i l l b u y it al l í 
F o r further i n f o r m a t i ó n a s to detal la , address: 
BonJOBQtE FSJRJRST, Indep#ad@neia 33» M A T A N Z A S . 
A D O D E P R I M E R A C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, quo goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante qae 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad_y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los meiores, 
S I N S E R M A S C A E O S . : 
Todos los padres de familia deben tener esto eu 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DB AMBOS S B X O S 
I L L I ^ T O I ^ Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Oíase baratísima. 
por mí» 
L O Ü I S I A H A De superiores materiales tan e 6 m ¿ 
doj elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos (fci oosw 
de este. 
B O Y A L 
NBW Y O E K 
NEW JBKSBY 
( Excelentes calzados que superan S los mejores conocidos en esta Is la 
así en sas materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pro^ 
cios moderados. 
F H I L A 
S H O E 
C O M P A N T 
F i l a d e l f i a 
PONS Y C 




M A Í M 
Pídanse los 
c 875 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así ea 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resaltado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borm* 
guies ds lona que no admiten oomp** 
tenoia. 
O R B G O N Muy buenos y de provecho para lo» 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
O O L O B A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, megra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísima» 
marcas todas acreditadas, O ABRÍS AS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y 0?; L A FAROLA DB GIJON, VDA. 
DB SAURA Y 0?; BMB F L O R I T Y O?; MBROADAL PON» 
Y O?, la del célebre M. P U G U B T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , oow 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin rr*_« 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y C¿>., Cuba 01, Mabanay que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos material»* 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filadelfia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D© venta en todas las peleterías de la I s la . 
calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61, HABANA» 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
alt 1 0 4 - 1 1 ^ 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se iré pairocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODE ISLAND Como el anterior y excelentes Tote-
m i s para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M B O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
2LA C O T R A T I V A , V I O O R I S S A l f T » T RBCOITBTITTTXBITT» 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
671 Alt » y <17-lMjr 
V E R D A D E R O Y L E G I T I M O R E L O J 
G - i n e t r a , S u i z a 
A V I S O 
Este reloj, que por su exactitud yseguridad eu 
la hoja, adquirió justa y renombrada' fama en todo 
el mundo, ha sido falsificado, y el público consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como legi-
irnos oíros similares. 
Para poder distinguirlos, todo reloj F , E . 
EOSKOPF qne no lleve un sello de plomo pendien-
De venta al por mayor en el almacén de Joyería de 
E MARTINEZ, antes Martínez y Gutiérrez, 
alt 
te del cuello de cada uno de éstos, y uu certificado 
eu el interior de la tapa, con la firma autógrafa del 
>SV. E . F . Eúslcopf rechácese como ilegítimo. 
E l reloi F . E . Boslcopf para mayor garantía y 
seguridad del consumidor' está repasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de BU viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcaude dolores de muelas un excelente remedio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se tratado una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á loa pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por muy adelantada que estó. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA AN A."(Bela8coain 7!), 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 566 alt 13-7 Ab 
C u r a las toses rebeldes , t i s i s y d e m á s enfermedades del pecbo, 
C 635 alt 18-24A.1) 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE ABRIL DE 1900. 
A C T I V O 
M E T A L I C O lites. PLA.TA 
C A J A . , 
/ O r o 
I Plata . . 
I Bronce. 
Billetes pinta 
Fondos disponibles en poier de Comisionados 
C A K T E R A : 
3 000 acciones de este Banco 
Ácc ion t s de otr^s Empresas y Valores públ icos 
Descuentos, prés tamos y I4 á cobrar á 90 d ías , . 
I d . i d . á más tiempo 
Crédi tos con gsr n t í » . . . 
The Cuban Central Eailways L»imit«d 
Produ tas del Ayuntamie ,to de la Habana.. 
Recibos de contribuciones., 
Recaudadores do contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p l a t a . . . 
Hacienda P ú b l i c a c];.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de tedas clases 
» 3 918 roo 
4¿0.9I9 





1 6 9.470 
£80.815 







U 7 . 1 Í 6 
2 619.957 
48.378 





45 $ 22.871 (58 
15 
á t e t e 
CALVEt Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c219 










P A S I V O 
Capital 
Sanearaiduto de oréaitoa 
f O R O . . . . . . . . 
Cuentas c o r r í e n t o a . . . . . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
M E T A L I C O 
$ 3 894 753 
224.226 
C ORO 
Depéslto» sin I n t e r é s , . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Dividendos. S O R O . . . . ¿ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por ol Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes nara amortizacirin 
Amort ización é iijtereses del E m p r é s t i t o del A -
yuntamiento de la Habana 
Hacienda púb l i ca , cuerna de recibos de contri-
buc ión 
Recaudac ión de contribuciones 
Cuentas varias, 
Intereses p"r cobrar . . . . 


















$ 14.418.877 45 
Bte». PLATA 
a.4f5 
1 258 078 











De últ ima 
moda 
Flores y adornos de seda Ba-
ra soinbreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla. 
(1 6«2 a-lMy 
$ 22.671 058 51 
4-4 M 
Gran Taller i& Platería y Joyería 
de E n r i q u e Liuengo . 
Especialidad enloda clase de trabajoi 
y composiciones de diamantes y ¿oyoria. 
C X 7 B ^ . 3 4 . 
Trabajo garantisado. Preeio módiw y 
puntualidad, 
m a m 
P R O F E S I O N E S 
Valdés Pi ta > 
Carlos Ma Vera 
A B O G A D O S . H a n traali idí 3o su l>uf te á Oiiispo 
27, alloa. ConanUaa de 12 6 4. Teléfono M.v. 
C 713 tti-5 ¿Aiy 
SIL m i Q U E P E E D O M O . 
YIA.H XIRINARVAS. 
ESTRECHEZ DE LA ÜEETRA 
• j B a á a M a r í a 3 3 . D o l 2 á 3 . « 663 1-My 
Sí . Sabes feillom. 
M E D I C O C I í i ü J A í í O 
lass Fac-altadee de l a S f t b a a a 7 
IST, "Sforls. 
Sspeelaliata en enfermedades «ecretw 
j lienüfts 6 quebraduras. 
Oabinete {provlsionalmento) en 
64:, A m i s t a d , 64. 
Oonsultas de 10 á 12 y de 1 á 5 . 
(! 705 "w-"1 M j 
S A N S O R E S 
PROFESOR. MÉDICO ¥ CIRUJANO. 
Consultorio M é d i c o y Gabinete Q n l r ú r g l c o — -
Calle de C O R R A L E S 2. donde practica opera-
olone» y dá conanltaB de 11 á 1 en ™ A l i 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y N I S O S . — G r á t i i para lo» pobres. 
78-10 " 921 
A los enfermos del e s l á m a g o 
E I N T E S T I N O . 
Se lea aT:3i por este medio que el químico f a m s -
céutico Ldo . Daniel prepara en tu laboratorio, 
Lamparilla 74, el K E P H I R , ó d l ^ ^ a , 
prodigioso medicamento alimento en las afecciones 
^ O R D E N E S : de 7 de la ma&ana á 5 de la tarde, 
71 Lamparil la, 71, Teléfono 874 
2435 13-25 A 
Doctor José G. Pmariega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de las muieres, pulmonares y co^ 
razan {incluso venéreo y sifilia) Consultas de 11 a 
2.—Neptnno n. 163. C 583 26-11A 
E. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O D E S T 1 S T A . 
Se gara i t zanlos trabajos y se pasa 4 domic i l io 
v a l campo previo convenio.—3 t, San i t u a e i a» . 
c712 
Enfetmedadoa del aparato digestivo ^o t í c s 
Ovados del es tómago y del intestino C ^ ^ r i 
12 í 2: oxcluBiva domingos y lunes San Nicolás o*. 
o COI 1 My 
Docto? Velase© 
K n í « m « d a d o í del C O R A Z O N , P U L M O N E S 
N E R V I O S A S y d é l a P I E L (incluso V E N E R E O 
e S I F I L I 8 1 . Consultas de 13 ft 2 y de 6 á 7. Pra-
îo 19.—Te'áfon* 459 C 6Í2 -1 My 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista con qnince años da prácí ioa . 
Oonsu tas Ies martes, jueves y a í b a d o s . de 11 á ?. 
Neptuno 61. c 653 2.-1 m 
^ ENRIQUE PORTOONDO 
Espeolal i lad en partos, enfermedades qu i rá rg lcas . 
de la sangre y Tenereo-tiflHticas. C< nsultss de l i 
ÍL 3 tarde, Egido ' i B . Gratis txcluaivamente á los 
pobres. 2'J63 alt 26-26 A 
D r . Alberto S. de Bnstaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 A a en Sol 79 Domioilo Sol 52, 
altos. Ta éfono f65. 23-6 52-50 Ab 
Dr. Juan Pablo (Jarcia 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Conaijltas de 11 á 1. 
1941 
Cuba 120. Domicilio Cuba 128 
26-4 A 
ENSEÑANZAS. 
MRS. HILDA RAFTER 
P E O F E j S O K A I N G L E S A . 
Da clase? en su casa 6 á domicilio. Hab>n» 2SJ 
2704 2fi 5 my 
D I . I I E I p l L Q P 1 Z . 
Esp»oiaiii4a on enformsdados 
O 0 8 , N A R I Z y G A R G A N T A . 
l i l O T d » 1 2 4 8 . e m i 
de O J O S , O I -
0 'B*my56 . De 
1 My 
J O Y A S 
i l l a vitto V. el riquísimo y espléndido «pitido de 
ij^asque deslumbrsn por su riqueza á cnanto» se 
acercan á las vidrieras de Borbolla? j ^ n é no? ¡Hoip-
bre por Dioe! á quien se le ocurre vivir en la l i l a dp 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtida 
y roás'á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 ct». 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de iafopa 
do oro fioo á 6 7, 8 y $10; radenas de plat» « p a -
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste á cTOvén-
eerso de cuanto queda dicho por Compostela 53, 
54 y 56. c692 1 My 
un» criada joven T qn* tenga bwena» referenoiaa. 
Informarán Muralla 59, altos. 
2699 4-5 
S E S O L I C I T A 
un 6 una ooctnera, también una lavandera y ana 
criada da mano. San Ignacio 16. 
2716 4-5 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color en casa de respeto, 
quesea familia decente y educada, p es quiere re-
d i ú- buen trato. Sabe su oficio á la perfección; i n -
formarán L u í n. I i 2 . 2663 4-5 
C O C H E R O 
Se solicita uno que aepa cumplir oon »u obliga-
ción y haya trabajado en particular y alquiler; ha 
de tener re«omendaciones, Consulado 124. 
2708 4-6 
JSLIU C O M E R C I O . 
Carpintero para instilaciones, se cfteoe, 
de Vives n. 57. 2S91 
calzada 
4-5 
AV I S Ó —Un señor americano necesita un niño que hable bien el caitellano, de ocho á doce 
añoa de edad, para tenerlo á au lado y considerarlo 
como de familia. Dirigirse por carta á A. B. al des-
pacho de anuncios de «ste diario. 
Í686 8-4 
"Una ezce lente coc inera 
y repoEtira á la criolla y á la española, de calor, 
con buenas personas que la recomienden, desea co-
locarse. Informan Peñalver 86 Sueldo $18. 
2692 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene bvenas refe-
ran cias. lnf( miarán Reina 103, plaza del Vapor. 
2f90 4-4 
OJO Una persona de probada honradez que sabe leer y escribir correcta-mente, desea colocarse de portero en alguna < fí-
ciña ó casa particular, ó bien de drpeadienÍ6 de 
vidriara Informarán en Za'utta 24, foedi, 
2687 4 * 
99 S O L I C I T A 
una joven para las quehaceres una ©asa; se da 
aueTd i y que tenga quien garantce su conducta. 
Angeles y Estrella, sastrería E . Ynmuri. 
2680 4-1 
B A R B E R O 
Se necesita un oficial para sábados y domin-
gos. Teniente Rey 21. 
S681 4-4 
P B L Dr . E B D O K D O 
C a l z a d a d e l a E e i n a 
n . 8 3 . T e l e f o n o 1 , 5 2 0 , 
O fi6S -1 Mv 
Dr. C, E . Finlay 
HtptolaÜJta en eafemadades de lo» ojos y fia leí 
oidss. 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de loa « a e i o r e s colegios p r i -
vados , u n a s e ñ o r a cubana, que re-
mide en l o s Es tados U n i d o s hace 
«3 .uchps a ñ o s , e s t á d i spues ta á ha-
cerse eargro de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
dar los á educar e n ^Qrjréater Ne^-r 
Y o r k . " Prec io ; $ 5 0 0 a i ago (12 Rie-
ses; colegio incluse-, por n j ñ ^ s sfe 
m á s de 14 a ñ o s , 7 4 9 0 por loe £9 
m e n o s edad. 
Par? más particulares, dirigirse á 
Mrs. A . C . S I L L C O X 
17 Hestervelt av¿ H a v Brigliton, Staten Island 
Ntw-Yoik. 2568 52r28 Ab 
ag-ifceaii 1111— 
a ((15 
["olífeco B96—Coaitlt&s de IS S 8 
1 My 
Dr. Bernardo Moas 
tílxujans de la c a s a de Salud de la 
Aseciaeiés d* Depesdieites. 
Consultas de 1 i 8.-
« 8 6 7 
-Telésíono 11T 
1 My 
D e las Facultades de Paris y Madrid. 
Eafemeafttlea fie la piel, Siaila y Venefe». 
Jeaáa Maria 91. 
668 
De 12 á 2. 
1 My 
Bsctor Luis Montan! 
tMcrI&iaente, consultas y operaciones, do 1 i 8. 
fea Ignacio 14. O I D O S — N A R I 2 — G A R G A N T A 
C 0,69 1 My 
doctor Soásalo Aróstegui 
M E D I C O 
á« tfi V&m Ge Be&eñceneia y MatérnlílAd, 
KapeolaViata en las enfermedades de los niños 
(médicas y qodr&rgiCM] 
iúK). Teléfono 82t 
Consultas do 11 á 1. Agulai 
C 670 - 1 My 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
S s trasladó 6 Galiauo 85 con les precio* tiguien 
te» 
Por una eztiaooUVü. 
Idota Idem sin d o l o r . . . . o . 
Ñiapastaduras . • • • • • • •>>» .> 
Llmplesa de la booa.o.a. •• 
Dentaduras de 1 p iezas . . . . c . 
Idem Idem de 6 idom.., ». 
Idem Ídem de 8 I d e m . . . . . . . . . . . 









15-00 Kaloa preolossou eu plata, garabtisados par dlei 
f.ioü. GalUno n. 
O 706 SR-1 My 
Di . J. Truiillo ? Urías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
fiáisbiwAíi? en G allano 69, con los ¿Itlmos ade 
í i i itos profesionales y oon las precios siguientes: 
Por naa estx&oción. $100 
I d . sin d o l o ? . . . . . . . . . . . . . • • • > 
LIÍ. limplesa da dentadura. 
T E S T A M E N T A R I A I N T E S T A D O , 
Venciendo el 1? de Ma* o el p:azo cenoedido á 
los deudo es hipotecarios me hago de cstablaoeres 
las demandas sppliendo igdos gastos lo mismo que 
de lo intestado, testamentaría y toda clase de co-
); o y tojo lo demás. San José 5 L 
26<7 4ri 
Se sol ic i ta 
un ori&do ilp manp en ¡a calle de Cuba núia. 1Q1. 
m i 4-3 
S E S © L I Q f 7 A 
un bu* n criado de mano Manco, para segundo, que 
sepa su (ficioy terga buenas referencias, además 
que tenga ropa decente, Prado 88, bajos. 
2346 4-3 
S A N T A A N A 
Colegio de 1? y 2^ enseñanza para Sritas. 
C A M P A N A R I O 126. 
Directora: Sra. Francisca Vaiopa de Coitina: 
Desde esta fecha dari cemiarzo un pnwp ef pe-
dal de solfeo para las maestras, los lunes y viíírne!, 
"e 4 á 5 de la tarde. Cuota; 3 peso» plata mensua-
le?. 2 97 i-37 
I N S T I T U C I O N P R A N C B S A 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Martiuon y Rlvierre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se admiten pn-
pilas, medio pupilas y externas. 2182 13-26Ab 
IM P O R T A N T E — U n a Stñora cub.na, viuda y sin niños desea encontrar una casa donde haya 
das ó tres niños p a r i darles i o s t r u i c í ó n i e l a s e s de 
piano y solfeo, y ser tratada como de la familia; 
del precij ya arreglará!; no tiene inconveniente en 
ir t i extranjero. D j ir av so en Compostela 158 
de 12 á $ de la tarde. 2619 4 3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras, una de criandera con buena y abun 
dante lec'fie & leché ettera, aclimatada en el pais, 
y la otro de manejaioraf cariñosa con los niños 
Ambas con buenas referencias. I n f a r t a r á n Con-
sulado. 16. 2651 4 3 
U n a s e ñ o r a 
recién llegada de la Península desea colocarse de 
pViapdefa á leche entera, de tres mjses de parida 
y con bjien» y abundanti leche. ^ íene qij.íen reg 
pon a por ella. I i f irmarán Genios 2 
2641 4 3 
E n el C e r r o 577 
se solicita una criad^ blanca ó de color para server, 
que eppa coser y traiga buenas referencias. Suel-
do bueno y ropa limpi». £6§9 8-3 
COLEGIO FRANCÉS. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO NÜM. 56, ALTOS 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Erstfia'Dza elemental y superio'*, religión, flran-
eéa, esDañol ó ing és , taquigrafía, solfeo, etc . por 
un centén mensual. 2053 53-7 al) 
C R I A N S E i í A 
Una 4e color, excelente,, con buena y ahondante 
leghp, desea colpearpe para priar á lecha entere; 
pndiendo dar los paejorps ir íormea. Calle de la f 
Merced núm. 108. 2p6§ ' #-3 
iCEITE DE LUBRICAR 
E C U P S E 
DE THE WEST INDIA 01L REFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 




P E R D I D A . 
Se ha ext aviado ur a medallita de oro de la V i r -
gen del Carmen, en el trayecto de L a Bomba, ba-
jando por Obiepo, hasta Agniar. L a persona que la 
haya encontrada puede devolverla en Amargura 51, 
donde será gratificada. C 710 la-8 d3 4 
RE L O J P E R p i D O — E i U tardo del martes 1?, de 3 á 5, y en el trayecto de la* calles del Sol y 
Aguiar hasta Obispo, botica de Johnson se le ha 
extraviado á una Srs, un reloj Será grat i^ada le 
persona que lo entregue en el Cerro, callé de Vista 
H e r m o í a n. 15, dodde se darán las señas del reloj. 
2 517 al-2 d3-8 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
I d . de comedor, á $12. 
I d . de cuarto, 6 $97. 
No compre V . muebles de ninguna cíate incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta C l a i a y L u z . Informarán Aguiar 72, bajos, de 13 
á 4. o 652 1 m 
S E A L Q T J I X ^ N * 
habitaciones altas v bajas muy frescas y una buena 
cocina. Precios módicos. Hay ducha para el uso de 
lp§ inquilinos. Praáo 63. 2569 8 33 
0 692 1 My 
C t H P E á S . 
D e s é a s e comprar 
una casita d« mampoaterfa en buen estado en U una casita a« a poscena en cuan asiuuu. D U . « 
Habana 6 en el Cerro, que no llegue á $230) de va-
lor, libre de cfn»08 é hipotecas y sin interverc ión 
de corredor. Dirigirse por escrito á iniciales .1. B . 
GK, apaitado757. i-7 6 aH 4-4 
CO M P R A M O S T O D A C L A S E D K P B K N -das de oro, plata y piedras finas, oro y plata vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altos da plaza L A ? R O T E C E O R A . ' 
postela 57, entre Obispo y Oorapla. 
^ 2374 13-12A 
Com-
Per iód icos viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
26 -24 M< 
buenos precios 
1700 
L u s 83 
alt 
ALQUILERES 
duarte le s 1$ 
eitre Habana y A¿niar. Se" alquila esta casa aca-
bada dg arreglar, ^ione tras cuartos bafos, dos altos, 
sala, comedor, ets. Informarán Empedrado esquina 
á A guiar, botica. 2720 L4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, para p^anejadora 
ó criada de mano 6 para acompañar á una spüora. 
E s de muy buena ccsdnpta y giuy trab j idora, sa-
be leer y escribir, no tiene inconyoaien'te en ir »} 
campo, tiene personas que la repon lindan. Dai^n 
ratón Hotel " L a Campana," calle de Egigo 7 
2660 4-S 
LIBEOS £ IMPRESOS 
Quemazón de libros 
en la calle de la Salud n. 23, librería. 300 tomes 
empaitados á escojer á 10 centavos uno, 227 tontos 
idem á 20 icts , 409 tomos id. á 30 y 40 cts. Los hay 
de todas clases, historias, novelas, ciencias, et;. 
Se pueden ver á todas horas y á los que compren 
vanos se lea hace reb,-j •. c 718 4-5 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Joven, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no latisfdga su deseo núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso po lí i soportarse cuando 
un rulej costaba una fortuna, poro eu estos tiempo* 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario surtida 
de rolcjee da oro, plata y niquel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ctimpostela 52, 54 y 56. 
o 6B2 1 My 
JBinpast&dura poroelana ó platino 










Dsntadur&t hairta 4 piecaSo 
Id. Id. 6 i d . . . 
Id . íá. 3 id... 
Id. id. » I d . . . . 
frsbajos garantizados, tod-cM los días inolusive 
los de iiest&B, de 8 á 6 de la tarde. Las Itmpiesas •« 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente, 
(isltono 69, entre Neptnno y San Miguel. 
O 707 í fU lMy 
F 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O ? . 
Cassuliat da 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
fien Miguel. T e l é í o a o n. 1.262. 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio. Campanario p. 96. 
O 1 M 
Dr. Sapada. 
ü u r a n t a su corta ausencia, quedan encargadee de 
su clientela el Dr . D . Ricardo Gut i é r r ez Lee, R e i -
na esq. á Manrique, y el Dr, D, Francisco ¡áolís, 
Perseverancia 84 (li) 
£ 1 Dr . Espada ¡ iieg.a á sus clientes que se diri jan 
cuando lo precisen, ¿Tcut l quiera de ettos dos a-
creditades prefesor í s . 2333 l " - 2 
JOSÉ DE L E O N MENDOZá 
Médico de la S o c i í d i d Francesa desde 1894. 
Mediana en general y enfermedades del oido, 
oariz y ga-eanta. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
.2717 ' 26-1 M r 
Antonio Montero Sánchez, 
A B O G A D O . 
'Empedrado £0 ? 32. De 12 á 4 d3 la ,Urde. T e l é -
í tono^St . 2574 26-1 m 
H I C A K D O D O H i Z 
A B O G A D O . 
PaTaaanntos judiciales, de 9 á 1, Aguiar 41. 
2591 • 18-1 m 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S A N T A . F E 
Esíp antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. • 
Los precios do hoapedaj'e $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero; Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T0 TOÜfUSTS 
The Isle of Pinos situatod off the South-
erencoastof Cuba, about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Bata,banó, trence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Pe 
and Nva. Gerona. Tourists «rill flnd good 
accomodations at the H o t e l San t a F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
t 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Pe. Cta. 599 26-15 Abril 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa S t e i ^ i y sons de Ney York, reeibe órdenrs 
en casa fie Anselmo L5pez. Gran almacén de m ú -
s ic i , pianos é instrumentos. 
c 719 ST-B my 
A . 
M m K E L L E R 
Comadrona faoult&tiva, (Miduifo) Habla espaüol, 
Uglés y alem&n. Uoutnltas de 12 á 2. Obispo 113, 
esireanelo, 2572 26-11A 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A B I O P U B L I C O . 
Cuba n ú m . 2 ? . T e l é f o n o 3 3 8 
2545 26-29 A h 
Dr J o s é A , Fresno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Viaa urinarias. Afeooioncs vené-eas y sifilíticas. 
Enfermedades de señoras 
Beruaza 32. 2333 
Consultas de 13 
2G 20a 
á 2 
I B 1 D O H O C O R S O , 
A B O G A D O . 
Se hace cargo de toda clase de negocios j ud i c i a -
les, gubernativos y contencioso-administrativoa. 
Espensa juicios ejecutivos fundados en c r é d i t o s 
bipot.f caries, réditos de censos y p sga rés mercantiles 
Compostela 73. De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento quo emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Autonie de Paria. 
Consultas de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. Teléfono 874. • 2438 13-25 A 
f i e i w M DfiiM P a i t e 
E l mejor gabinete dtntal de la ciudad.—Opera 
clones en la boca por un procedimiento entera 
nente nuevo. 
E X A M E N D E BOCA G R A T I S . 
Por una extracción 0,75 ci 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 0[ 
Empastaduriis l á l . 6 0 c [ 
Orificaciones 2 á 5.(0 
Deutaiinras artificiales,. . . 5 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P R A D O y T E N I E N T E R E Y 
Se habla español, inglés y francés. 
1886 4 V7»-5A1Í 
ARTES f OFICIOS. 
L O S P R O P I E T A R I O S , I N G j ü i í í E g O S 
municipales y demás de obras píibllc ae de U 
Habana y de toda la Is la de Cuba. 
J é Lanoche, especialista en trabsjos de cona-
trucc.ón de estuqua. con brillo y sinel, ofrece sus 
isrvicios, siendo sus precios a l a l c i o c a d e todas 
as fortunas. Recibe órdenes en Oficios 51. 
2672 4-4 
Se neces i ta 
an criado blanpo que cea joven, para la limpieza 
y servicio de una farmgioia. Informarán San R a -
fael 62eEqainaá Campanario, I c t i c a . 
265R 4rr3 
U n a joven de color 
desea colocarse con buena familia gue yaya á Nge' 
va Yoik. Sabe hablar inglés. Darán razón calle 
de Escobar i.úm. 111. 2661 4-3 
D E S E A C O L i O C A S S B 
una atfiora de orlada de mano ó manejado a: ei car 
riñosa oon los niños y desempeüa ambos ofloips á 
satisfacción: sabe coser íi mano y en máquina, I n -
f a m a r á n Luz entre San Ignacio y Ojjciof, taba-
quería. 2640 4-3 
E n S a n N i c o l á s 1 4 © 
14 necesita una criada para el servicio, que sea 
honrada v tenga referencias. 
2651 4-3 
MU 
Extraordinario surtido de lámpaias de cristal de 
2 á 24 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50 
De sobremeLa muy elegantes desde 80 otg. 
C O M P O S T E L A 52, 54 Y 58 
o 692 1 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una'señora de cocinera ó maneladora, sabe desem-
peñar bien loados oficios y tiene buenas reoomenda-
cionec Informarán Villegas n. 10). 
2634 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano y entiende 
de costara: tiene buenas recomendacionei de las 
casas donde ha servido. Infirmarán Inquisidor 29 
263 ) 4-2 
S E S O L I C I T A 
uu joven despierto y conocedor derramo de tejidos 
para representar una casa americana Dirigirse per 
correo dando particulares referencias, etc.. á D r y 
Goods. Apartado 188, Habana. 
2632 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, do canarias, de cr ia -
da de mano ó manejadora, sabe coser á mano y ca 
riñosa con los niños , tiene referencias. Aguacate 
49, E n la misma hay unindiriduo de mediana edad, 
itieño para sereno ó repartidjr de cantinas. T i c t e 
personas respetable) que lo recomienden. 
2 26 4-2 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad pata cocinera, 
formalán S o l e d a d S i a Miguel, carnicería. 
2616 4 2 • 
I n -
S n S a n Ignacio 4 
se solicita ana buepa cocinera, sueldo 10 pesos pla-
ta, y una criada da mano que entienla de costura, 
8 pe;os plata y ropa limpia, ambas han de tener 
buenas rtf^rencias, se prefieran morena^. 
2617 4-g 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de mano ó manejado-
ra: no friega suelos ni lava, sueldo dos centenes y 
ropa limpia, Monserrate 41. 
2625 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejar nn niño ó para aoompa-
ñar á ana aefiora ó servir a un matrimonio. Infor-
marán en la calzada de Gallano núm. 8. 
2631 4 2 
Q E D K S B A A R R E N D A R una finc:i de una á 
O t r e s caballería! con casa de v iv ienú* y fáoü co-
municación por carretera ó f irrocarrll coa esta ca -
pital y que no diste más da 2 leguas, de 3 á 5 en 
Corrales 03} 2.637 4-2 
la poderpa y 
un matrimonio 
2710 
B E A L Q U I L A 
t^egapte posa S- lud ep, propia para 
de gusto. Darán rajón Salud ^ 
Q e alquilan los preciosas y yentilados bajo» (|e la 
© c a s a ' N e p t n n o U 6 , con ealá, comedor, baño, cor 
ciña, cinco cusrtos y caballerizas. También la casa 
Acosta n. 25 cop ig]ia!ep comodidades, pero sin ca-
balleriza. Informarán de am|)a8 en Cuban . I . 
26^2 
S E . A L Q t T I L A 
la casa 
llave 6 í 
quina á A. 
f/nea p. 9, esquina á 20; precio mód'po. Jja 
impondrán de su alquiler en Linea es-
A 2711 1 4d-6 4a B" 
E E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy f.esoa», á hombree eo-
loa /S piatrlmonio sin niños, y una t apacioa i sala y 
saleta altas propia? para escritorio <} muestrario de 
comercio Precio» módicos. Obrapía 26. 
E » famil ia pyiyada §e a l g p l ^ n 
heimesas habitaciones alfas, amuebladas. E a la 
misma una ftaWtac'ón bi j * á señora de moralidad. 
No se admiten niños. Se cambian referencias. E s -
trella 24. ^698 
Reina £9, entre R j y o y S i n Nicolás , se alquila sta hermosa P"9 acaba4a de piatar, compues-ta qe zaguán, sala, saleta, sa.ón de coper, 4 cuar-
top bajes, 4 salones ai | is . cuaito de criado y ea^a-
lltriza. Informan Sin ¡Miguel 14}, alto». 
37Ü7 M 
S E A L Q U I L A 
Monte n. 221 una hermosa esquipa, en JetíM del onte n. 
propia para cualquier clase (ip es.ableoifliiento 
formarán en a misipa. 
27(§ 15-B M 
F O R R E N T 
Fimt and second story ifith putio, yery Urge, 
suitable forwarehouse or Alw»oen . Enquir» en 
the premises, 22 Teniente Rey. 
2689" §•* 
S E A L Q U I L A 
una casa Desamparados n. ^6: informarán jl icla 99 
farmacia San Jul ián , 2679 4 * 
O B I S P O 3 7 
Se t^quilan cuartos para escritorios con balcón á 
la calle, son frescos, espaciosos y ventilados 
g-39 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amueblada» y tin amueblar, fresca» y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para hom-
bre» se los, R c n a *2 2B38 8 3 
B a j o s para escritorio, 
Se alquilan jpnlos ó por sapandos unos espacio-
sos y ventilados, compuestos de sala y 8 cuartee, 
en Cuba 29, entre O-Reilly v Empedrado. 
2t50 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 203, entre Gervasio y Be'a»-
COBÍB, cnatra cuartos, comedor, buen baño, inodo-
ro, cloaca, p sos de mosaicos, muy fresca, la llave 
é informes. Prado 88, bajo», alquiler 10 pesos oro 
americano al mes. 2345 4-3 
E N O F I C I O S 8 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
person's de moralidad. 
2 555 8-3 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de Lamparilla n ú ^ . 22 esquina á Cuba se a l 
quitan, nn hermoso salón en el pifo principal y 
unos éntremelos con entradji independiante, ambo» 
para escritorios. E n la misma informarán á todas 
hora». 2664 8-3 
S E A L Q U I L A 
la caca Ftña lver 42, la llave en el LÚmero 32 
infirmarán Cal le jm de Espada núm. 
Cuartete» 2857 
2 esquina á 
5-S 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventilada» hab'tacione 
oon vista al mar y muy propia» para eBcritorioss 
E n la misma informan á todas hora». 
C 689 1 My. 
S A F A S T E S P E J U E L O S . 
(Qué tal están esos ojos? Así, as?. Lo» año» y el 
trabajo me van rebajando la vista de »na manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no haga esfuerzo» 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. E a cambio le raoomlea do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde eaoo ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavo» que le permitirán recuperar la an-
tigua potenola de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 692 1 My 
R e g a l o s 
¡.Tiene V. que hacer algúa obsequio?—¿Sí? pue» 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
1 My 
.Alberto Griralt 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A Q I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Clenfue-
ÍO" nilm. 1 261'! 26-1 My 
C . Gr. Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles 4, esq. á A-
gniar y O -Re i l ly 71, LampE.rer ía . 
2529 8-28 
C O Z ^ Z B C T H I I S r 
Se rstirpa en o s a s y muebles: se garantiza el 
trabajo: informarán Muralla 42. Obispo i 3 y Agui-
la 211.—Joaquín García. 2492 8-27 
Hojalater ía de José Puig . 
Instalación de cañería» de gas y de sgua.—Cons-
trucción do canales de toda» clases.—OJO: E n la 
misma hay mediaas para líquidos muy exacta».-^To-
do ae hace con perfección en Industria y Colón. 
ofi1t> 36-19 Ab 
S O L I C I T O m 
De cr iada de mano 
ó cocinera para una corta familia, desea colocarse 
una señora peninsular oon buenas referencias. D a -
rán razón Plaza del Polvorín 21. bodega Los Ma-
ragatos. Hay teléfono. 2718 4-5 
Desea una s e ñ o r a inglesa 
vis jar con una familia manejando niños. Tiene 
butua recomen elación, Informarán en Aguiar 72, 
8386 4 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos mese» de patjda: aclimatada 
en el pais, coa buena v abundante lecht i iene qu.ieu 
responda por ella. Informirán Someruelos n. 8. 
2618 4-4 
UN J O V E N N A T I V O D E P A R I S L L E G A D O hace poco tiempo aquí, hablando español desea 
m«rohar»e para Pat í j y aprovechar tor útil á una 
familia como intérprete para el viaje de Parí» ó 
bien durante la exposición, sin exigencias, buena» 
referencia», impondrán en la calle de la Habana 
93. 2109 8-1 
U N E X T R A N J E R O 
desea epcoptrar una '"reaca habitación en el Veda-
do, en (asa particular ó da hnéipede», Dirigirse 
por correo á F , P . O. , Empedrado 31. 
2611 • • - 8-1 
SLNEaOCIO 
Agencia General, Agriar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, epeiperas, manejadoras, cos-
tureras, cocinero», criado», cocheros, portero», 
ayudante» fregadores, repartidores ífabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hlpojte-
oas y alquileres; compra y venta de cagas y ¿nca» 
Roque Gallego. 2 j l2 2S-% my 
U n a cr iandera pen insu lar 
Con buena y abundante leche, desea colocar»» para 
criar á leohd entara: tiene persona» que respondan 
por ella é informarán en Corrales 10. 
Í587 6 1 
S E S O L I C I T A 
una señora sin hijos, de mediana eiad, p i ra auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario nú-
mero 126, de 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. 2198 8-27 
P £ & M A A & 
L O R O . 
E n Cuba número 53, alt)», se ka aparecido un 
loro, que lo entregará a1 que acredite su piop'edad^ 
P. Gro». 2718 4 5 
P E R D I D A 
En un coche de plaza ae dejó olvidado 
en la noche del miércoles, un rollo de pa-
peles relativos al Reglamento del Casino 
Español. Quien los presente en eata Redac-
ción m& gratificado. Qt l a 3 dú-4 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a c » 
aa so a lqu i lan v a r i a s ]&abitaelenea 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado só» 
fcf&o, coia entrada i n d e p e n d í e n t e 
A a i m a f .TPreé ios m ó ^ i c o a , I n 
o r m a r á el e&i^&.d á t ^ L a s horas . 
C 672 » My 
AT P M r T n i V E n Dragones 38, entre Aguí » 
i l 1 SUvi \J1\JL\ y Galiane se alquilan tre» ina¿-
nlfica» habitaciones altas qué dan á la calle: la ca -
ga es de moralidad, hay dnqha y la entrada e» 11 
bre. No se admiten niños t i anímale». 
Í629 4 2 
S E A L Q U I L A 
la freaca y bonita casa Trocadero 106, compuesta 
de cala, comedor, cuatro cuartos bajos y nn aa ón 
alto, cocina é inodoro, agua, atotea. eto. L a llave 
en la easa del lado y su dueño Gervasio 8 tí. De 8 
á 9 de la meñana, 2622 4-2 . 
S E A R R I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una estancia de 4} 
caballerías de inmejorables terrenos cercados, con 
agradas' y 2 casas de vivienda. E s propia para to 
da clase de cultivos y cria de ganado» por su pro-
ffjftjdaá á la ciudad'. Impondrán Carlos 111 núoie-
ro 4,. 2(U8 4 ^ 
SE A L Q m l 
L a casa Cuba 110. con gala, comedor, 4 eparto» 
y agua: la llave ei frente. Informarán Oamp^nario 
núm. 6 2624 4-2 
S E . Á . X J Q ' Ü ' I Z J A 
L a ca»a San Nicolás 81 entre Zanja y Dragonee 
tiene 4 cuartos, sala, comedor, zaguán, agua, etc 
Informarán Reina 90 y Muralla 44. 
2633 4 2 
S E A L O U I L J S N 
Lo» alto» de Habana 72, acabados de construir 
L a llave en los bajos. Infermes Tacón 2 baios, de 
11 á 4 .—J M. V. 2591 5 1 
V E D A D O 
Se alquila la casa conocida por tQuiuta de Pozo» 
Dtulcee, situada en la loma, frente a la Iglesia. I n -
formarán r-erae,, era.ncia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 4¡577' 8-1 
E n 6 centenes se a l q u ^ u 
leu Crespo 10 lo» alto» que dan' á San Lizaro , con 
poáo ipdspepdienie, cocina, gas y agua, pa los 
miamos altos 6 la izquierda, informarán. No «e ad-
jnlten mái «j.u« pe^paaf depeptei, f3Í3 8 4 
NE P T U N O 19.—A una cuadra de parque» r tea-tro» ae alquilan espaciosa» y muy fresca» habi-
taciones á todo servicio y »in él. hay mucho aseo, 
baño, ducha y entrada á toda» hora». Se recomien 
da á la» personas que le» guste o o m » bien por po-
co dinero y á la hora que íej oouvenga. 
2558 8-29 
Ceiba , F u e n t e s Grandes . 
Se alquila la casa-quinta San Laca» 7, á typa 
cuadra del paradero, muy freepa, sin polyo por es-
tar fuera de la clisada: espaojos^ y propia para el 
yeráno. Informarán Concordia 88. 
258rt 8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Gallano esq. á Anima» 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuarto», baño 
y tre» cuarto» de criados. Infjrmaran Perseveran-
cia 38 A , de 8 á 10 de la mañana. 
2M0 " 8r28 
Se alquila 
la casa calcada del Príncipe Alfonso n. 447, es»! 
esquina á Fernandina, de cantería y manipostería, 
construida nuevamente para establecimiento; con 
tres puertas al frente y toda de azotea, 
2580 8-28 
For rent.—Nerl room» furni hed or Infurni» hed, Looking to the stmet, ventllated, and oool. 
With nice furniture. Entrance at all hour». Córner 
Galiano and San José strees aboba the Hai-duvare. 
2512 8 27 
P A R A A L Q U I L E R 
Cuarto» amueblado» ó sin amueblar, con ó sin 
vista á la calle, elegantemente amoeblado», venti-
lados, higiénicos y frescos. Entrada á toda» hora», 
Gallano esq. á San José , alto» de la ferreterti, 
2511 8-27 
, H A B I T A C I O N E S 
E n íadustriá W. casi esq. A Sau Rafael y á do» 
cuadrá» de parques y teatro» se alquilan hermosa» 
habitaciones amueblada» a hombre» tolos ó matri-
monio» sin niños. E i casa de n.oraliJad. Hay du-
^ a . ' 26(% • 8-^7 
B g i d o l i V ^ ^ a l t o s . 
Sa a lqu i lan habi tac iones con ó 
s in ' m u e b l e s en s s to s vent i lados 
altos, con suelos de m á r m o l y mo 
sarcos. T e l é f o n o 1 ,639 . 
20^7 " ' 26-8 A 
E n el Carmelo 
Se a'quila por años ó temporada lalrermoia casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotaba dé toda» las copiodida 
dea. Informarán Teniente Bey 25, E l Caballo An 
dalni. " 2193 26-15 
f s i M e l m s y e g t s i e l M i 
L E C H E R I A 
Sa vende una situada en muy buen punto por no 
poderla atender au dut-ño. propia al mismo tiempo 
ara establecer nn ct^oito y se da barata Amistad 
informarán 27Q0 
jC^-angal Se yende u n x^agní í i cq 
y bien mondado salón de barbería, aítuado efl §1 
mejor punto de la Ijabana: lo yen^'e su dueijo por 
no ser del oficio y por tener que parcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas! 
2fe97 8-fí 
I I N I N T E R V E N C I O N D E p O R ^ B D O B y ^ í 
ausentarse su du^fio para la Penínsúla »e vende 
una permoga casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Qblspo ep, darán razón á coda» 
tiora». 2ffi>5 8 ^ 
B E Y E N D E 





S ^ VÍ5NDP 
el demolido cafetal 'fLa Industria", en San -fosé dp 
las Lajas, con féfij.es palmares é inagotables agua-
da». De su ajuste y demía entenderá D. M^ríanq 
Jiménez en el Vedado, calle 12 n. Ifj. 
2688 13-4 My 
Y ÜNDP inmediata á la Habana á pagadero con embarcadero, 40 caballeril a buen terreno, flji-taa cultiyado, mitad de monta criollo á $PQ0 cada 
una; también t( ngo tin quitas de 2, 4 y 6 caballería», 
con oasae, aguada y cercas. C^saa desde ICQD hasta 
$100 0 y H en Oficios muy grande, para almaeen; 
otra con 6 cuartos en §500. Bodegas, c&fés, fonda»y 
toda clase de establecimientos á precio» módicoa. 
Din pro hasta para el campo. De 8 á 9 café L a Plata 
de 8 á 4 Merc&de es 90. Vicente García. 
2685 ^ 44 
Vendo en $5000 3 ^ ^ ! ^ e . n a í Í : 
»aleta, 7 habitaciones á la brlta y demás comodi-
pades en la calle 10 del Vedado, rodeada de jardi-
nes que hacen d^ ella un ameno sitio en donde pe-
car el verano. Informes de magaña hasta }a» 9 y de 
11 á l a l de la tarde en Tejad j o 42, altos. 
2674 6 4 
E© vende 
muy barata la casa Jesíts del Mpnte núm 130 y un 
terreno" anexj al fjndo. Informaran Aramburo 
nttm 14, (*» 8 á 12 de la mañana £ 6 6 * 4 - 3 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ja no se usan tan incómodos: si f so es dema-
siade recio para las blandas asentaderai, p á s a t e 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 3, 2i, 3 y $ i. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 j $7. 
Silloncito» á 2. 3 y $2.75. Safaes á 8.F0, 13, U, 17 y 
22 peso». Visita, pues, la casa Compostela 53, 54 
y 66. c 692 1 M ^ 
E V E N D E O C A M B I A P O R U Ñ A C A S I E N 
_ la Habana una ü ca pintoresca, magnificas fá -
rioas de toda seguridad y espaciosas. Puede po-
nerse en gran producción por muv poco costo, in 
mediato á la calzada de Arroyo Naranjo; tiene de 
2 | á 3 caballerías y tal vez mft»; tiene muí,boa man-
gos y muchos frótales de varias oíase», también 
f;randea palmarei criollos esn aguada» propia» psra a cría de cerdo» que e» una producción segura. L a 
vivienda que es hermosa tiene po ta'es á tres aires, 
jardices, aunque no cuidodos, inodoro y tx.ueado, 
agua por oañei i ts oon tanque y calórica; excelen 
te» caballerizas y establea para caballos y vacas, 
casas para mozos de labranza, gallinero y chique-
IOS. Darán más pormenorej eu Gallano 38, y en el 
pi^eblp de} P&labaxar, oulU del Vinculo eaq. á E s 
trell». 9eoon ce ¡ p pequeño censo que reditúa de 
10 á 12 pesos anuales, '/(tutos m^cníffcps, tglol^s 
c. ipto y en la mejor forma. 2g2Íj 4 g 
B N $ 1 , 2 0 0 
sa vende la casa Do'ores 21, Jesús del Monte, sala, 
comedor y 4 csartos. Pon 500 vara» de terreno, l u -
fermarán Uulveraidad 34. 250* 8-1 
S E V E N D E N 
do» casas en Regla de asquina con 80 vara» de fren-
te por 82 de fundo, á una cuadra del ferrocarril e-
léotrlco cen agua dé Vento: renta una onza, 
vende en 1.000 pesos. Infirmes Tacón 2, bajns, de 
11 á 4 — J . M. V. 2548 8 29 
S E V E N D E 
por ne poderla t tender una .vidriera de tabacos, ci 
garres y quincalla. Informarán Lamparilla y Viile 
" i E l ~ gas, café l Gallito del Cristo. 
2571 »-29 
S E V £ ^ D E 
como ganga un café bien sftiia4o en pl centro de | | 
c ndaden muy buenas condiciones, propio para gn 
principiante ó dos socios que se quieran establecer 
fiue» el dueño lo reaUiea por tenerse que marchar i a Península Itf irmes Compostela n. 100. 
2617 8-29 
S E V E U D E 
una hermosa casa quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150. t.ene toda» las comodidades ne 
cesaría». Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
A los compositores de pianos. 
Se vende el taller v todas las harramien as para 
laa composiciones y fabricación de los mismos, ún l 
eos en la isla de Cuba, y te dá el todo arreglado 
Cuarteles 4, de 7 á 10 de la mañana todos los día» 
£5S7 8 28 
g>e traspasa la a c c i ó n 
de un loo>l propio1'para establo de burra», para 
coches / c a b a l l o » á piso, ea Consulado 93. Kn la 
a isma infoifliaijfo. 'g>20 8-£8 
IM P O R T A N T E — ^ o r llamarme asuntos de la ac-tualidad, vendo sin pérdida de titfppo, cpn todo 
su mobiliari» á la americana, casa ei^ ^ue offeoe 
buena garantía por el punto, un hermoso aalóp de 
barbel ia. Para más de tal 'os su dueño San Miguel 
3 0 . - R . Portal. 3 86 8 27 ' 
VENTA DE SOLARES, 
W . H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
oientoa de ao'ares escojtdos por el de lo» que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo l a quinta 
conocida por «Conde de Pozos Du'.ce » con todas 
sts fábricas., entre ellai varias mansanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
ceaado el embargo que dicho Sr. Reddiug tenía S3-
bre estos tarreóos desde e' año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de ^ago y librea de 4ódo 
¿tavamen aegúa escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 19ü0',ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís 
Impondráú Perseverancia S8 Ai de -8. á 10 de la isa 
ña»», - 2m- •' i 6̂-27 Abiv.' 
Agricultores, Por no poder atenderla sui dueío 
vende una buena bodega con panadería y toda» 
1 oomodldade» para ensanche, mpdioo alquiler y 
— lugar de campo oon buenas comunicaciones y 
económicas por la próxlmidad á la capital. Infor-
marán en Compostela 144. 
261S 8-27 
S O L A S E N P R A D O 
Sin corredor se vende un terreno en la calle del 
Prado propio para fabricar una buena casa. Infor-
ma su dueña Corrale» esquina á Egido, altos del 
café. 2509 8-27 
BODEGA 
Se vende una por poco dinero en el Vedado, por 
tener su dueño que atender á otro negocio. Para 
i n f a m e » San Miguel y Soledad carnicería. 
2408 13-24 Ab Se vende ó a r r i e n d a 
en proporción una vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballería» de tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
por E l Asiento de las Viitudes. Para m i » informe» 
dirigirse á Salud n. 16, 2381 15 23 a 
S E V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin medlaeión de corredor la casa calle de Sevil la 
n. 32, de mampostería ladrillo, teja y azotea con 
patio y traspatio, un a'jibe grande en buenas, con-
diciones; informarán en la calle de la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde. 2303 15- 20A 
Hacendados 
CA R R U A J E S N U E V O S C O N S U N C H O S D E goma.—Se alqu lan duquesas v milords con 
sunchos de goma para paseos. También se admiten 
abonos para los baños, pasees ó diligencias, por se-
manas ó por meses: informarán Consulado 124, te-
léfono 2(0. 2709 4-5 
S E V E N D E 
np poobe en buen estada y tres caballos, Se da ra-
s^n en San Miguel ¿S3, 27111 4-5 
TlkBURV 
Se vende uno de uso barato con sus arreos, pro-
pio para el campo. I formarán Santo Tomás n. 7, 
Cerro, de 7 á 8 de la mañana. 2703 8 5 D U Q U E S A 
Por no poderla atender su. dueño se vende una 
en Dragones n. 1S, con tres caballos criollos. E u 
la misma á todas horas informarán. 2714 4 5 
S E V E N D E 
un faetón amei-icaao que ha robado solamente qu'n-
pe dias^ puñete v^rge y t atavae de au precie en el 
¡atablo'de eoobes Traotdero n. S, casi esquina á 
prado. £6-1 4-3 
C A R R U A J E S . 
Se venden en la oaPe de la Obrapía n. 49, una 
duquesa nueva y ñamante, do» vis-a-vi» y nn coupé 
r cuatro tronco» de arreos. Se pueden ver á todas 
loras. 2665 &-3 
§ E Y I N D B 
Vtn milord con dg] ó tre» caballo» y todo lo que per-
tenece al c che. Puede verse de 12 á 2 P . M. I n -
j lus$r ia l2 i . 2Mt 4-2 
B A R A T O 1* G A N G A . B N $300, 
por no necesitar su uso, se vende un faetón Princi-
pe Alberto casi nuevo, con asiento trasero de quita 
y pon, muellea franceses dobles y bueno». Puede 
veras á toda» horas del dia eu la calle Universidad 
34, nueva fábrica de hielo. 2599 81 
I I iHl tó l lES 
S E V E N D E 
una hermosa yegua criolla de 7 cuart iay una pul -
gada coa cría de macho, buena de (eche y buena 
le tiro: impondrán i alzada de J e s ú i d e l Monte n? 
i86. 2673 ' 4-4 
F E R R O S de V E N A D O S . 
Se venden tre» sag aeres de pura raza, maestros, 
garantizándolos su dueño, pueden verse y pr obar-
se en Guanaba c ja , calle de Santa Bi ta n n. 5, 4 
todas loras. 26SS 6-4 
SE Y B N D f í 
Un caballo jaca d^sei» y media cuartas, de cuatro 
año», criollo. Pueden verlo en Morro n. 6. S u 
dueño V i lega» 89. 2648 4-3 
SE VENDE 
E n $450 oro un caballo alazáo, un faetón frac-
cea recién vestido de nuevo, 2 juego» arreo» (li-
moneras de neo y todo» loa dema» avio» del tren, 
Para informe» Teniente Bey 26. 
Cta. 703. 8 3 
E n Tenerife 92 
Juatro Camino», »e reciben el día 4 ó 6, 60 caha-
lc(» y mnlq< á prego» barato». 26ft8 8-1 
I N F A N T A 6 5 
Se desea vender una cria de chivas, unas próxi-
mas á parir v otras paridas, buenas de leche : se 
pueden dar a toda confianza, y una cr'a de gallinas 
criollas: Se pueden ver á todas ^ura» del día al l a -
do de la línea de los carritos. 
2503 8-27 
01MBBLBS Y PRENDAS, 
Uo pianino a lemán 
de excelente voces y en perfecto estado, se vende 
muy barato, ppes se desea realizarlo antes de cua-
tro días. Kn Spárez 27 puede verse. 
2658 4-4 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tap barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadlp puede imaginárselo sin verlos. 
fios hay propios para t>das las edades y todos los 
gusto» desde 70 centavos i $2». Nadie compre bas-
onps sin antes ver los que e'e venden en 
Compostela 51, 54 y 56 
C 692 • r l Mv 
Muebles de todas clases . 
P r e n d a s de pro y plata. 
Ropas á precios m é d i c o s 
Objetos de f a n t a s í a y 
todo lo qup se necesite para alhajar una 
pasa lujosa ó modestamente, ofrece 
L A Z I L U , Suárez 45, 
á sus numerosos favorecedores y al público 
en general. 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
Todo el que visite LA ^ÍLIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando lo que necesite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. 2663 alt 13-1 My 
bueno, nuevo, magn'fico, 
impermeable, que se asa-
ba en el «Unión Buffet» se vende en Prado Tfi. 
2510 13 29 A 
T O L D O 
ESCAPARATES, L'S0.'. '¡S*»'"^ 
carpetas de escritorio» ma LÍficas, en Pra lo 76. 
2514 13-29 Ab 
L a Repúbl ica Sol 88.-Realización de mne-b'ea de todaa clases, nuevos y 
usados; espeoialidad en camas de hierro y bronce 
muy elegantes; una de nogal muy lujosa y todo lo 
conceruenta al ramo de muebles Precios sin com-
petencia. 7534 8-18 
S E V E N D E 
un Tiano fraccéi en proporción, se garantiza á sa-
tisficción del ompradorque no tiene comején. Por 
la mañana de 7 á 10 todos los días. 
2528 8-28 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T H Z A 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de oda 
clase de efectos franceses para In» miamoa. P R E -
C I A S S I N C O M P E T E N C I A . Nota . -Se rebajan 
bolas )|a p i a r y se'via^n billares. 53, p E S N A Z A 
SS, fábrica (jé billarea. Sp compran tolas'de billar, 
9190 y8-26Ab 
ZJa C a s a O r a n de 
C A L Z A D A D E L M O N T E N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de silla», sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; oamitas de diño de baranda, váquinaa de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Franco; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de a a giro'. 
Tiene en vpnta escaparatea ae cuatro entrepa-
ño», de aeñora á 8$, de caoba y o«dro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana fiaos y R. Regente á $4 i.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N. 180 
1^7 "" ' • 78-26 1^0 
BE l A Q U I N A U i 
/"^ A N G A . — S i vende una máquina y una caldera 
V J T on su donky, de vapor de üO á 25 caballos, y 
también varios aparatos de cajonería con tres sie-
rras de hilar y trazar y un oarteton oubleit >. C a m -
panar.o 1C5. 27 1 4-S 
MA Q U I N A R I A B í B A T A . — S e vende una m á -quina horizontal inglesa de 20 ca1 alies efecti 
vos y una caldera vertical de 30 caballos. Están en 
muy buen estado y pueden verse funcionar en San 
M'guelll7. 1612 8-3 
Hacendados y Vegueros. 
£1 que suscribe vende mucha tunería de hierro 
dulce desde 1" á 4" diámetro y muchos tanques de 
hierro todos tamaños, o^mo D a i key y maquinaiU 
para Ingenios. Cerro 723, esquina á Tulipán, altos 
| í a el rampo: Cantral China, Beuavlde».—S. 
Joaquín Jháae», Podroso.—Tomás Díaz Sil vaira. 
Stjl? al-2 d3-3 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INOOOBOB DO HJSBBO BJSMAI/FADO: los mejorei 
y los más baratos. TUBOS OJC HIMKKO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. B n vento 
por HBANCI8CO AMAT, Calle de OUEA.N 60. HABANA 
c6/7 al 13-1 My 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de la 
C A N A y otros cultivos menores. Precios tuóaicoí 
B n venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. e 679 alt 13-1 Mv 
RELOJES de PAREO 
{Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombrt ¡ JDO sabe á como se venden los relo-
jes? E»iáu mucho más baratos que el agua de Ven-
to. jSe rie V I E l servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le xen len un magníf i -
co reloj de parei con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pa=,8 véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
G 692 1 My 
Ds cemesiles y beias. 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado U O , S a b a n a 
r613 Q«-86 Ab 
OBOOli lÁ Y PESFOIEBIi 
PERFUMERIA. 
No hay quien la venda de mejor claae ni mis ha 
rata que la 
C A S A D E B O R B O L L A . 
Pur solo 45 centavoa en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Por 80 ota. una caja polvos de Opponax. y todos 
los demás productos de fabricantas acreditados á 
precios excepcionales. c 69J 1 My 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cufermedades 
aei pecho se curan con ol prodigio-
so 
J a r a i s m o r a l GnDana 
D E G A N D U L 
Sneprepara exclusivamente Alfre-o Pérez Carrillo, sn propietario. 
La TISIS eficnentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mncho la tos. 
g^Se vende en todas las botica». 
Para combatir las DUpepsis» , Outril-
gia», Eruptos ácidos, Volultíis de U< !)»• 
fiora» Oüilíarata.Us y de loa uiioa, Ua.tri-
ti». Inapetencia, Dl^estloaes difíciles, Uts-
rreas (de los nlfio», viejo» y tUtoos) «18,, 
nada mejor que el 
V i n o d e F a p a y i o a 
D K Q A N D O I i 
aua ha sido honrado con un informs bri-ante por la Academia de Clenolai y pr»-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor e n l a s O N C E Expolicio-
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e en todas las bollen. 
V fi82 alt - í M r 
E N D I E Z C E N T E N E S 
DOS BICICLETAS UNIDAS 
( D U P L E Y D E 4 R U E D A S ) 
Ccstó V E I S T I U N C E N T E N E S hace do» mu» 
San Miguel 37. C 7 U la-4 Sd-Sj 
« U A N A 
De venta: 
MERCADERES N. 31, 
C 634 a:t 26-24 Ab 
T pra los Anuncios Franceses sor? Sss i 
|S«tMYENCE FAVREi&l 
• U , rut Cñ / t Orange-Bateliéi-tf PARIS • 
? \ \ . D 0 R A S 
DEFRESNI 
C 682 -1 My 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la grasa, el pan \ lo» fsculenlos. 
L a P A N C R E A T I N A . D E F R E S N E 
previeno la» afeccionea (le\ eslómago 
y facilita siempre la digeslioa. 1 
P O L V O — E L I X I R 
E n todas las buenas Farmacias . 
PERFUMERIA DIAFANA 
G . M a z u y e r y C U , P a r í s , 
P O L V O S da A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R P T 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA BEL- P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O » 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA HABANi:! . C H A R A V A Y y C», 131. Obispo, 
Y E N T O D A S U A B B U E N A S C A S A S 
I D I C 3 - E S S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
a ¡a. P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO i G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
U N A G O P I T A A I . A C A B A R D E GOMF.R B A S T A VARA. C U R A R L O S C A S O S MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en F a r i s : E . T R W & T T E } , i s , m e des ImmeuMes- Indus tr i é i s . 
Iiijír el Sello déla Union de los Fabricantes sutre el Frasco para evitar las í&hi'Jcici^is. 
v X í e i p o s i t o s e n . t o c i a , s l a s ^ r i n o i s a a - l e s I T a r m . a c i a s . 
K A V A S A N T A L 
de K A V A - S A N T A L . ^ O U R W * ^ 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar ¡os órganos 
digestivos, las ENFERMEDADES SEORET^S^ales como: 
B L E N O R R A G I A S 
I T I Í . E T R . I T I S C I S T I T I S 
VENTA POR MAYOR; P A R I S , SíS, Placo da la Madeleine. 
DEPOSITARIO ea X , a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
u V I N O D E B A Y A R D 
A l CARNE y F O S F A T O S . — Tónico Reconstituente 
" j l B i ü p i e a d o en todos los Hospitales. 
^ P A R I S , C O L L I N y C", -49, R u é de M 
N i m F U E R Z A Y S A L U D AWMOS 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
I . ^ " L  I  R E B  Y A I D a ^ o s m a a a ' 
y Nutritivo I A 
i ü p l e a d o en to os los ospitales. — M e d a l l a s da O r o 
Afaubeugre, y todas farmacias 
+ • I t 
' l  B^8 ^ 
P I L D O R A S 
O U S S E T T E 
N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y GOMAR - P A R I S 
En toda In Farmioitt. 
650 
K O L A S A S T I E R iOceniigr.ieC fEINA 
por Cada Cuotiaradlta 
A N T Í N E U R A S T E Ñ I C O , T t o t C Q ¿gl S i s t e m a N e r v i o s o , 
R E G U L A D O R d e l C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas f í s icas é Intelecluales, descansa el cerebro y los músculos 
e impide- el, ahogo. 
Ks muy ütil á los a n é m i c o s , c o n v a l e c i e n t e s , t r a b a j a d o r e s fatigados, 
a n d a r i n e s , c i c l i s t a s y á todas las personas,que tienen necesidad de amuentM 
sus fuerzas. — D o s i s .- s cuch&radit-as de las- del café diartas. 
Casa ASTZ&R, 72, Avenue Kléber , P A R I S Y TOBAS LAS BÜENAS FARMACIAS Y DROCUERÍAS. 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
— A LIMENTO COMPLETO 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los a n é m i c o s , los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tieneh necesidad de fortificá'ntes —~——^- :—^— 
19, rué des Saínts -Péres , París , y F a r m a c i c s . 
M\ ínejor y e| mas agra(5fi})le dp IQS tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s delParis en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n las P r i n c i p a l e s Farmacias. 
C R Í M E » M E C Q U E 
Importante receta para BLANOUCAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PnECio KN PAHIS ! 
6 FRJINGOS.— 1, Rué Jean-Jacquea Rousseau, Paris. D U S S E R 
